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ACTUALIDADES 
f i a m o s e\ viernes, si no recorda-
jnal, que el triunfo de les liberales 
ba aSegurádo en todas las provin-
L menos en la del Camagüey, .lon-
de era algo dudoso. 
_.QUé cinismo el del DIARIO! , ex-
lamaron nu^tros constantes é mcan-
bles detractores. 
y ahora resulta que la cíniea fué 
¡ realidad» pues como deben de saber 
va hasta los periodistas avisados que 
en la noche del sábado tomaron cham-
¿ n e para celebrar el tr iunfo de los 
Sservadores en cuatro provincias, los 
Refales han triunfado, á lo largo y á 
lo ancho, en toda la Isla. 
Poro hay que convenir en que ese 
«•an triunfo, tanto ó más que á las 
fematías y íí la confianza que inspira 
Id país ol pa¡'tido liberal, débese á las 
imprudencias y á las 
fenasía- • i p.T'.ú-.iiccs defensores 
del partido con^rv-ador. 
Los excesos do osa pr?nsa llegaron 
'átal punto qiw no ¿cío causaron alar-
ma en les elementos (pío viven aisla-
dos de las luchas políticas, sino que 
lanzaron al retraimiento á muchos y 
muy decididos conservadores. 
Nootros, bien lo sabe la Isla entera, 
fuimos vejados, calumniados, perse-
guidos «orno fieras, y no porque de-
fendiéramos esta ó la otra causa, sino 
porque somlte el DIARIO DE LA MARINA, 
tierra de promisión de donde, por sus 
culpas, fueron arrojados los que adon-
de quiera que vayan tienen que ser fu-
nestos porque llevan el bagaje de sus 
pasiones y sus odios. 
Y ya, no es esta la primera vez: ya 
¡«noedió lo mismo en los iiltimos tiem-
pos de Estrada Palma. También en-
tancfs por venganzas personales, por 
«nvidias, por despechos, se nos empujó 
iftla oposición, y se abrigó la esperanza 
Pe que aquel gobernante, al verse oom-
Patido, acabaría con el DIARIO y dar ía 
i* nuestros enemigos la vida que les 
falta y que jamás el público sensato 
podrá concederles. 
Abora no fueron pocos los conserva-
dores que nos manifestaron que deplo-
raban amargamente que su partido se 
hiciese solidario de los odios y de las 
venganzas de los eternos fracasados; 
pero, como sucede á menudo en las 
agrupaciones pdlíticas, á los prudentes 
y previsores se sobrepusieron los lige-
ros y los audaces, y el resultado ahí es-
tá patente: la más grande y abruma-
dora derrota que ojos humanos han 
visto. 
Tan grande y abrumadora, que los 
vencidos nos inspiran lástima, profun-
da lástima. Y por «so no esperamos n i 
á que desaparezca el polvo del combate 
para pedir á los que alcanzaron la 
estruendosa victoria que vean en loe 
derrotados á sus hermanos y que como 
á tales los traten. 
Ellos, aunque equivocados, tienen 
derecho á la vida. Y algunos, como 
Montero, son cubanos ilustres que fue-
ron arrastrados por el torbellino de 
las pasiones desatadas, más por bondad 
de carácter que porque aspiraran á la 
dominación suprema. 
No se parezca el partido liberal al 
partido modeírado. Terminada la bata-
lla ábranse los 'brazos de los vence-
dores á todos, considerando que de 
todos necesita la patria para salvarse. 
Por nuestra parte n i siquiera 
imitaremos á aquellos conservado-
res conspicuos que tenían proyec-
tado, para el día de su triunfo, 
acabar con el DIARIO DE LA MARIXA por 
medio de los empleados del Cuerpo de 
Sanidad, imponiendo multas á granel 
á todos nuestros suscriptores. Y no los 
imitaremos, primero porqu? así solo 
discurren los impulsivos 6 los locos, y 
después, porque de acabar con ciertos 
libelos, Htahfi para todas las causas y 
para todas las personas que defienden, 
se encargará la sensatez del público. 
Entre tanto y para concluir por hoy. 
dediquemos un recuerdo al que fué en 
los últimos años de su vida el parti-
dario más entusiasta de la candidatu-
ra del general Gómez: al inolvidable, 
al inmortal Curros Enríquez. E l , sin 
conocer personalmente al caudillo l i -
beral, le defendió hasta la hora de su 
muerte, por creer que personificaba la 
paz y la independencia de Cuba. 
Hasta en la agonía suplicaba al D i -
rector del DIARIO que no cejase en la 
patriótica campaña. 
¡Cómo gozaría hoy si viviese aquel 
gran corazón! 
p u i s i n n 
CABLEGRAMA ESPECIAL 
D E L 
" D i a r l o de la M a r i n a " 
Nueva York, Noviembre 16. 
E l "New York Heraild," en un ca-
blegrama especial de la Habana, pu-
blica las siguientes palabras del gene-
ral José Miguel Gómez, presidente 
electo de la República de Cuba: 
Siendo ya indiscutible el triunfo 
por abrumadora mayoría del Partido 
Liberal, ecavío un saludo por medio 
del " H e r a l d " al pueblo y al gobier-
no de los Estados Unidos, y especial-
mente al ilustre Theodore Roosevelt, 
á quien tanto debe el pueblo de Cuba. 
B l nuevo Gobierno de la República 
Cubana se inspirará en el respeto á 
la ley, en el mantenimiento del orden, 
en el fomento de la riqueza del país, 
en el cumplimiento de sus deberes in-
ternacionales y en la justicia para to-
dos. 
B l Gobernador Provisional, Hono-
rable Charles E. Magoon, ha cumpli-
do su misión leal y honradamente y 
las elecciones ban sido el resultado 
de la l ibre emisión del voto popular. 
E l orden general y el número de 
votantes demuestran el patriotismo 
de los cubanos y su capacidad políti-
ca, lo que ha de servir de gran satis-
facción, sin duda, al pueblo y al go-
bierno de los Estados Unidos. 
Yo doy las gracias al pueblo cuba-
no por el alto honor que me ha con-
ferido, en esta pacífica, libre y solem-
ne manifestación de sus sentimientos. 
I O S I I B E R A L É T 
E n toda la Repúbl ica el triunfo de los l i -
berales lia sido abrumador^ en gran parte 
se debe á L A J O S E F I N A , la popular pelete-
ría de Muralla y Villegas, que á todos los 
liberales facilito calzado. 
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BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes <5á las 8 de la ma-
ñana. 
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Pr«p»r»do por ©1 D B . J , C . A Y E B j CIA- , 
XJOWSU, Masa., E . U. de A . 
"Por más de 50 
años he ten ido 
constantemente en 
rol casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 





la T i d a 
cuando 
y o © ra 
muy jo-
ven." 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza de! Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Be halla preeminente sobre todos 
BUS rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
Cada fraseo ostenta la fórmula en la 
retulata. PrepunU; usted á su médico lo 
que opina del Pectoral de Cereta del 
D r . Ayer. 
El Jubileo del Papa 
y San Cristóbal 
Con la solemnidad y brillantez con 
qne celebra la Iglesia sus grandes fies-
tas, se verificó esta mañana en la Ca-
tedral una misa cantada á toda or-
questa, oficiando en ella de pontifical 
el muy querido y virtuoso prelado de 
la Habana, monseñor González Estra-
da, á quien rodeaban el ilustre Cabildo 
y una numerosa representación del cle-
ro diocesano. 
Tratábase de conmemorar el Jubileo 
de S. S. Pío X , cuyas virtudes y sabi-
du r í a son proverbiales en toda la Cris-
tiaoadad, y al mismo tiempo la fiesta de 
San Cristóbal, patrón de la ciudad, y 
un concurso tan numeroso como selec-
to, en el que se hallaban dignamente 
representadas todas las clases sociales, 
llenaba las amplias naves de nuestro 
primer templo, que ofrecía un aspecto 
magnífico, adecuado á la doble signifi-
cación del acto. 
Entre los elementos oficiales, vimos 
al señor Gobernador Provisional, acom-
pañado de su Ayudante el capitán 
Ryan, y al Alcalde don Julio de Cár-
denas con una nutrida comisión del 
Ayuntamiento. También estaban allí, 
entre otras distinguidas personas, la 
elegante señora del Ministro de Espa-
ña, doña Guadalupe Hompanera de 
Gaytán de Ayala. el Secretario de la 
Legación, Sr. Ranero, en representa-
ción de Su Excelencia, el banquero 
don Narciso Gelats y el Director del 
DIARIO DE LA MARINA, don Nicolás Ri-
vero. 
Hallábanse asimismo en la Catedral 
comisiones del Centro Asturiano, Cen-
tro Gallego y Asociación Canaria, ade-
más de representaciones caracterizadas 
de las diferentes Cofradías parroquia-
les. 
Un agustino español, tan joven co-
mo ilustrado y elocuente, que acaba de 
llegar á la residencia que tiene en la 
Habana tan esclarecida Orden, ocupó 
la Sagrada Cátedra y en términos de 
gran corrección y de intachable ele-
gancia, con excelente acopio de datos y 
con argumentación brillante y sólida, 
cantó las glorias de San Cristóbal y ex-
puso las relevantes condiciones y apti-
tudes que resplandecen en la preclara 
figura que actualmente ocupa el Ponti-
ficado. 
La solemne fiesta religiosa terminó á 
las diez y media, y por la calidad de los 
elementos que á ella concurrieron, por 
lo admirable del sermón y por lo nota-
ble de la orquesta y de las voces que 
cantaron la misa, declaramos que estu-
vo á la altura de los sentimientos de 
piedad cristiana que caracterizaron 
siempre á la ciudad de la Habana y que 
ha correspondido á la devoción que 
aquí inspira San Cristóbal y al pro-
fundo respeto que nos merece á todos 
la excelsa personalidad que ha sucedi-
do en el solio de San Pedro al grande y 
sabio Pontífice León X I I I . 
i a " ü 
Una sorpresa agradabil ís ima y de 
gran significación y estima para no-
sotros, reciibimos en la tarde de ayer, 
al ser visitados por una de las más 
nutridas y entusiastas manifestacio-
nes de las organizadas por la ' 'Coali-
ción L ibe ra l , " á cuyo frente venía la 
activa y s impática í £ Juven tud , " que 
tanto ha contribuido á la victoria de 
aquel partido. 
Portadora de banderas nacionales 
y de los símbolos de su triuntfo electo-
ral, una verdadera muchedumbre lle-
gó á las cuatro de la tarde á la casa 
de este periódico, prorrumpiendo en 
vivas frenéticos al general Gómez, al 
Dr. Allfredo Zayas y al D I A R I O DE 
L A M A R I N A y á su Director, é in-
mediatamente hicieron, desde la ca-
lle, uso de la palabra, elocuentes ora-
dores, entre los que se dis t inguió visi-
blemente el Dr. Enrique Valencia. 
Al mismo tiempo una distinguida 
eexmisión del partido y de la "Juven-
tud L ibe ra l , " á cuyo frente iba el 
doctor Eugenio Cantero y Herrera, 
compuesta de los señores Modesto de 
la Barrera, Lutgardo Benítez, Juan 
de Miguel, secretario de la "Juven-
tud L ibe ra l , " Dr. José de J . Yar in i , 
Jesús Marín Santini, Donato Soto y 
el Ledo. Enrique Valencia, subió á 
nuestra Redacción para expresarle al 
señor Rivero, como lo hizo, breve y 
oportunamente, el doctor Cantero, 
que la manifestación que acababa de 
saludar al Presidente y Vioepresiden-
te de la República electos, cumplía 
con un deber al hacer esa misma de-
mostración ail DIARIO DE L A MA-
R I N A y á su ilustre Director, por ha-
ber sido su concurso el más desintere-
sado y eficaz para la consecución del 
gran triunfo obtenido. 
El señor Juan de Miguel dijo que 
la "Juventud L ibe ra l " se honraba 
en saludar al " i lustre escritor y hon-
rado español 'que había ayudado tan 
noble y desintercsadamiente á los l i -
berales en su patriótica campaña po-
l í t i ca . " 
Estas palabras del señor Miguel 
fueron frenéticamente aplaudidas por 
todo el pueblo, que no cesaba de acla-
mar al D I A R I O y á nuestro querido 
Director. 
Nuestro Director, primero al pue-
blo que delirantemente vitoreaba, y 
luego á la amiable comisión, les con-
testó que agradecía profundamente 
ese homenaje al DIARIO DE L A MA-
RINA, porque demostraba que éste, 
como en otras situaciones transcen-
dentales para Cuba, no se había equi-
vocado, y que esta vez había proce-
dió en la forma públicamente reco-
nocida, porque entendía que sin el 
triunfo de los liberales no se hubie-' 
ran obtenido la paz, la confianza y la ' 
independencia, de que tan necesita-
da estaba esta hermosa tierra de sus: 
hijos, á la que amaba tanto como á 
su propia España. 
E l doctor Cantero y nuestro Direc-
tor fueron frenéticamente aplaudi-
dos, é invitado á brindar nuestro que-
rido compañero el director de "EL ' 
F í g a r o , " señor Pichardo, que se .ha-| 
liaba de visita en la casa particular ' 
del .señor Rivero, accedió de manera, 
tal. que su brindis fué un verdadero^ 
discurso, al que no le restó galas lai 
improvisación. 
Dijo el señor Pichardo, en períodos 
constantemente interrumpidos por; 
los aplausos, que la presencia en eU 
DIARIO DE L A M A R I N A de tantea 
liberales cubano5. nrachos de ellos de 
cepa revolucionaria, tenía mfás s ign i -
ficación que un simple homenaje elec-: 
toral, pues lo que demostraba era que i 
cubanos y españoles .habían llegado ái 
borrar toda huella infausta del pass-: 
do, para consolidar el alma nacional,, 
deseosa de la restauración Je su inde-' 
pendencia. Y si esto se ha logrado—^ 
añadía el señor Pichardo—entre los'-
que parecieron un día mortales é i-rre-
conciali'aibles enemigos, ¿cómo no es-
perar que entre liberales victoriosos 
y conservadores bien vencidos, no se 
reanude pronto la indisoensable con-
frateraidad, siendo todos hermianos, 
sintiendo el mismo amor por Cuba ¡d 
•aspirando juntos, con solo pequeñas: 
diferencias de apreciación, á los mis-
mos ideales de libertad, de justicia y i 
de independencia? 
Inspirado en tan hermosos senti-
mientos, el señor Pichardo no solo 
br indó por su querido y respetable 
coterrfáneo, el general José Miguel1 
Gómez; por el doctor Alfredo Zayas, 
á cuyas sacrificios y prestigios se de-
bía tanto el éxito alcanzado, y por e l 
D I A R I O DE L A M A R I N A y su d i -
rector, que de modo tan brillante coo-
peraron al resonante triunfo, sino 
tamibién por los beneméritos patri-
cios el general Menocal y ejl agrior 
Montero, con cuya cooperación leal 
y la de sus importantes huestes, es-
necesario contar, para que esa restau-
ración de independenoia sea positiva 
y nublados nuevos no vuelvan á des-
cargar en el cielo patrio. 
Y mientras resonaban los aplau-
sos, se alzaban las copas de champa-
gne y el señor Rivero y su distingui-
da familia atendían á la numerosa; 
comisión de manifestantes, el pueblo,; 
en la calle, repetía espontáneos vivas, | 
que pueden llenamos de orgullo y 
que nunca podremos olvidar en esta 
casa. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D É 
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L A S E L E C C I O N E S 
F E L I C I T A C I O X DE MR. MAGOON 
E l Gobernador Provisional dirigió 
•ver la siguiente carta al Mayor G-e-
aieral José Miguel Gómez: 
Habana, 15 de Noviembre de 1908 
M i querido General. 
"Sírvase ia<?eptar mi sincera felieita-
«ión ecm motivo de haber sido iisted 
e'legido por el pueblo de Cuba para 
el elevado cargo de Presidente de la 
EepúWiea. Acrecenta el honor de 
que usted es receptor, é indiulahie-
mente tiene que aumentar su propia 
satisfaeción la .oircunst-anda de ha-
ber -sido la elección de usted la ente-
ra, franca y espontánea expresión de 
la volutad de les electores, consigna-
da en las Trrnas sin .trabas ni obstácu-
los ó restricciones, y en debida y or-
denada observancia de los requisitos 
de la ley. 
La confianza de sus conciudadanos 
es joya de gran valor; á usted la en-
tregan en la más elevada forma que 
«1 pueblo puede hacerlo, y yo le reipi-
to mis felicitaciones. 
Oonsidererae, señor, su admirador 
y amigo que le desea todo género de 
dicha. 
Charles E. Mag-oon. 
•Gobernador Provisional. 
MR. MA-GOOX F E L I C I T A A L DR. 
ZAYAS. 
Señor Senador Alfredo Zayas, 
M i querido Senador: 
'Sírvase aceptar mis más sinceran 
felicitaciones con motivo de su elec-
ción ipor el pueblo de Cuba para el al-
to y honroso cargo de Vicepresidente 
de la República. 
El cargo viene á usted como una 
expresión de la confiauza y respeto 
de sus conciudadanos y en recouoci-
miento de sus méritos y servicios. 
Su elección se ha consignado en 
unas elecciones en las que ha tomado 
¡parte el pueblo sin otra restricción 
que aquellas que la ley impone y en 
las cuales la voiluntad y discernimien-
to del cuerpo electoral, han sido libre-
mente ejercitados y honradamente 
declarados. 
De usted muy sinceramente. 
Charles E. Magoon. 
Gobernador Provisional 
CARTA DEL GEXKRAL GOMEZ 
Habana, Xoviembre 15 de 1908 
'Sr. Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional de Cuba.. 
Ciudad. 
M i querido Gobernador: 
Quiero ser de los primeros que ha-
gan llegar á usted mi felicitación más 
afectuosa por el éxito que usted ha 
obtenido en las presentes elecciones. 
E l orden más completo, salvo ¡pe-
queños incidentes propios siempre de 
«stas grandes hrChas electorades, ha 
ivéuido á demostrar, ê i estas segun-
das elecciones, .la oapacidad y el pa-
Itriotismo del pueblo cubano. 
Hago extensiva esta felicitación al 
-Mayor Poltz, á los Supervisores de 
las Secretarías, de la Guardia Rural, 
á la propia Giiardia Rural, á los 
cuerpos de Policía y muy señalada-
mente a l coronel Orowder. 
A u n no conozco el resultado com-
pleto de las e'lecciones, pero cualquie-
ra que éste sea, mi .partido se consa-
gra rá á hacer una política patrióti-
ca, despojada de todo exclusivismo. 
Muy suyo 
(firmad-o) José M . Gómez. 
LOS GOBERNADORES 
E l Gobernador Provisional ha re-
cibido 'los siguientes telegramas en 
contestación al que les dirigió aquel 
felicitándolos por el orden con que se 
efectuaron las elecciones en sus res-
pectivas provincias: 
Oamagüey, 15 de Soviembre 1908. 
11-30 a. m. 
Gobernador Provisional. 
Habana 
Altamente agradecido frases con-
gratulatorias su telegrama fecha de 
ayer con motivo de las eletíciones ve-
rificadas en el territorio de la Repú-
iblica. En nombre proipio y de la pro-
vincia de Camagüey doy á usted gra-
cias muy expresivas y le felicito por 
la victoria alcanzada para la paz de 
ibida ^n gran manera á excelentes dis 
posiciones ese Gobierno. 
Gustavo Caballero. 
Gobernador 
Santiago de Cuba. Noviembre 15, 
á las 10 y 40 a, m. 
iGobernador Provisional. 
Habana 
Como cubano y como Gobernador 
do Oriente doy á usted mil gracias 
•por su felicitación y por frases á> 
•tebanra á este pueblo que solo necc 
sitaba un Gobierno justo respetuoso 
con la, ley para expresar sn voluntad 
en lae; urnas ordenarla, pacífica y 1¡ 
bremente. De ningún municipio h; 
llegado la más ligera queja. E'l re 
gocijo es general por el orden. Saiu 
do y felicito á su autoridad. 
Manduley 
Gobernador 
DE GOMEZ A MAGOON 
T'.i ma. Noviembre 15 de 1908. 
Honorable señor Charles E. .Magoon, 
Gobernador Provisional. 
M i querido Gobernador: 
Acabo de recibir la cortés visita 
que. en su nombre, ha sido portadora-
de su carta de felicitación, fechada 
hoy y puedo significarle que, aparte 
la satisfacción personal que para mí 
ella entraña, yo se la agradezco con 
toda la intensidad de que es capaz mi 
corazón, en nombre de este generoso 
pueblo de Cuba tan acreedor á la jus-
ticia de que dá usted en sus líneas re-
levante ejemplo. 
La forma, ciertamente señor Gober-
nador, en que las elecciones se han 
efectuado, me har ía siempre estar, or-
gulloso y rebosante de legít ima ale-
gría—cualquiera que hubiera sido el 
electo—porque ella ha revelado, una 
vez más, la capacidad de los cuba-
nos para regir sus destinos, determi-
ruiiido .quizás del más explícito modo 
que hasta ahora haya ocurrido, el 
triunfo plano y espontáneo de los idea-
les republicanos, del sistema democrá-
tico, de la ilbertad política, en una 
palabra, dogmas sin los cuales no pue-
de ser nación alguna lo que queremos 
que sea Cuba, un país verdaderamen-
te libre. 
E l valor y la trascendencia del de-
pósito fueran bastantes para que. en 
el que entiendo estricto cumplimien-
to de mi deber, consagre todas las 
energías de mi voluntad, todos los 
pensamientos de mi mente, todos los 
latidos de mi corazón á consolidar de 
un modo permanente aquello sin lo 
cual no puede un pueblo ser fuerte 
ni feliz: el Derecho y la Paz. 
Y no puedo dejar de consignar aquí 
el profundo y sincero reconocimiento 
que debe Cuba á esa gran tierra de 
"Washington y Roosevelt, que tenéis 
la fortuna de representar, reconoci-
miento que ha de v iv i r perdurable-
mente arraigado en mi alma como cu-
bano. 
Gracias, pues, señor Gobernador, 
por vuestra honrosa felicitación y que 
llegue, por vuestro medio, al gran pue-
blo que representáis y á su Gobierno, 
el voto solemne de grati tud que Cuba 
por mí edeva y la expresión más sin-
cera y sentida de afecto de quien tie-
ne como el único de sus t í tulos y si 
algunas tuviera como el mejor de 
ellos, el haber nacido en esta t ierra 
que tanto derecho tiene á la felicidad, 
al respeto y a l progreso. 
Téngame, señor Gobernador, por su 
agradecido admirador y amigo que le 
estima en cuanto usted personalmen-
te vale, 
(f . ) José M . Gómez. 
CABLE D E PINO GUERRA 
Nueva York, Noviembre 15. 
Gobernador Magoon, Pala,cio, Ha-
bana. 
De corazóu felicito por éxito pací-
ficas thonradas elecciones que permi-
tieron pueblo votar libremente ba.jo 
adminstración imparcial.—Guerra. 
F E L I C I T A I O N D E 
iMENOCAL A GOMEZ 
"Habana, Noviembre 15 de "1908. 
Señor general José Miguel Gómez, 
Habana. 
Mi distinguido amigo y compañero : 
Conocido ya el resultado de las elec-
ciones verifcadas ayer, felicito á us-
ted y á su partido por el t r iunfo al-
canzado. 
Le deseo éxito y hago votos porque 
sus gestiones sean beneficiosas para 
el porvenir de nuestra patria. 
Soy de usted afectísimo amigo y 
compañero, 
Mario G. Menooal." 
F E L I C I T A C I O N DE 
MONTORO A ZAYAS 
El candidato conservador, señor 
Montero, dirigió su felicitación al se 
ñor Zayas, vieepresidente electo por 
la coalición liberal en estos términos 
Señor don Alfredo Zayas. 
Mi distinguido amigo y compañero : 
En vista de los informes dados á luz 
sobre el resultado de la elección de 
ayer y que pueden considerarse defi 
nitivos, cumplo el grato deber de en-
viar á usted mi sincera felicitación. 
De usted atento amigo y s. s. 
Rafael Montoro. 
D E GOMEZ A MENOCAL 
Habana, Noviembre 15 de 1908. 
Sr. Mario G. Menocal. 
Distinguido amigo y compañero: 
Acepto muy gustoso su felicitación. Yo 
no hubiera procedido de otra manera, y 
esperaba igual conducta del que tantas 
pruebas ha dado de su amor á la inde 
pendencia y á la libertad de nuestra 
idolatrada Patria. 
Tenga Vd, el más firme convenci-
miento de que en el desempeño de un 
elevado cargo no tendré otro deseo que 
el de servir á nuestra Patria y procu-
rar el bienestar y la felicidad de nues-
tro pueblo, sin distinciones ni diferen-
cias. • 
La República bajo el gobierno liberal 
no será jamás instrumento de n ingún 
ambicioso, n i patrimonio de un partido. 
Puede V d . asegurarlo así á sus core-
ligionarios, ymanifestarles que Cuba 
necsita hoy como siempre del esfuer-
zo de todos sus hijos, y que es necesa-
rio que en los actuales momentos uadie 
excuse su esfuerzo para restaurar el 
gobierno propio y restablecer el orden 
constitueional. 
Créame su sincero amigo y compa-
ñero, 
(firmado) José Miguel Gómez. 
D E Z A Y A S A MONTORO 
Ha-bana, Noviembre 15 de 1908. 
Sr. Dr. Rafael Montoro. 
Presente. 
Mi querido amigo y compañero: 
Conociendo perfectamente su carác-
ter, siempre levantado y digno, no me 
sorprendió su afectuosa felicitación por 
mi elección para la Vicepresidencia de 
la República; pero proviniendo de u*-
ted, á quien mucho aprecio, me ha sido 
sumamente grata su caita. 
Quedo de usted amigo sincero y 
afectuoso y s. s., 
Alfredo. Zayas. 
E N L A MORADA D E L 
GENERAL GOMEZ 
La residenci.: particular del ilustre 
Presidente electo, general José M . Gó-
mez, se vió concurridísima durante to-
do el día y la noche de ayer. 
Aquello parecía un jubileo; un con-
tinuo é inacabable entrar y salir de 
personas de todas las clases sociales, 
desde la más encopetada hasta la más 
humilde, desfilaba por aquella casa, y 
con frases encomiásticas, apretones de 
manos y abrazos saludaban al general 
Gómez, por su elección y por el triunfo 
estruendoso del Partido Liberal. 
E l general Gómez, con su cortesía y 
amabilidad característica, acogía con 
gran beneplácito esas muestras cariño-
sas, sinceras y entusiastas de simpatía 
y congratulación. 
Los prohombres del liberalismo, los 
incansables y batalladores propagan-
distas de las ideas y doctrinas del Par-
tido Liberal, se encontraban en la ca-
sa del general Gómez, al lado del insig-
ne Jefe, prodigando finezas y atencio-
nes á todos. 
La distinguida familia del Presiden-
te electo atendía solícitamente á las in-
numerables damas que acudieron á fe-
licitar al general José M. Gómez, por 
tan señalado triunfo. 
Los visitantes eran obsequiados con 
champagne, brindándose por la victo-
ria liberal, por el general Gómez y el 
Dr. Zayas, por la patria y por la cordia-
lidad de relaciones entre todos los cu-
banos. 
Por la noche la casa del general Gó-
mez fué vistosamente iluminada, con 
infinidad de bombillos eléctricos. 
Los que pasaban por allí en carrua-
jes y en grupos á pie no cesaban de 
aclamar y victorear al Presidente de la 
República. 
L A CASA DE ZAYAS 
También la morada del Vicepresi-
dente electo, Dr. Zayas, se vió suma-
mente concurrida ayer. 
Numerosísimas personas acudieron 
á felicitarlo por su elección y el t r iun-
fo completo, arróllador, en las seis 
provincias, de la candidatura de la 
Coalición Liberal. 
E l Dr. Zayas se complacía vivamen-
te en atender á todos. 
L A CIUDAD 
El día de ayer t ranscur r ió en medió 
de la mayor animación. 
Muchos edificios engalanaron sus 
fachadas y muchos también las i lu -
minaron por la noche. 
La calle de la Muralla ofrecía un 
'hermoso aspecto. Todos sus edificios 
estaban engalanados con los colores 
de las nacionalidades cubana y espa-
ñola, llan^ando algunos de ellos la 
atención por el gusto artíst ico de su 
decoración. 
Muchos también , casi en su totali 
dad fueron los comercios que en otras 
calles lucían colgaduras, banderas é 
iluminaciones. 
En el Vedado fueron muchas las 
personas que poseídas de una entu-
siasta alegría, recorrieron las calles 
hasta las altas horas de la noche, pre-
cedidas de charangas y cantando co 
pías alusivas al tr iunfo que celebra-
ban. 
Iguales manifestaciones de alegría 
se llevaron á cabo en los demás ba-
rrios de la población. 
E N B A H I A 
El domingo fueron angalanados to-
dos los buques cubanos sjirtos en es-
te puerto, con motivo del regocijo que 
reina por el triunfo de la candidatura 
liberal. 
UNA MANIFESTACION 
A media tarde, y con expontaneidad 
hija de un verdadero entusiasmo, se 
formó en los barrios de Colón y Mon-
serrate una manifestación que después 
de recorrer unas cuantas calles se en-
caminó hacia el domicilio del señor 
Morúa Delgado. 
Allí, dando muchos vivas y ovacio-
nando a l ilustre liberal, le exterioriza-
ron las grandes simpatías que cuenta 
entre sus triunfantes correligionarios. 
Siguió la manifestación recorriendo 
más calles precedida de una banda 
de música y recogiendo constantemen-
te muchos correligionarios 
Cuando llegaron al domicilio del 
general Gómez el número de mani-
festantes era muy crecido. 
En el más perfecto orden desfilaron 
por la Calzada de San Lázaro ada-
mando al general, á Zayas y á la Coa-
lición liberal. 
A LAS LEGACIONES DE CUBA 
E l Jefe del Departamento de Esta-
do dirigió esta mañana el siguiente 
cablegrama á las Legaciones de la Re-
pública en el extranjero: 
' 'Verificadas elecciones perfecto 
orden resultando triunfante todas pro-
vincias candidatura Presidente Gene-
ral José Miguel Gómez, Vicepresiden-
te doctor Alfredo Zayas.—Corauíque-
lo Cónsules.—(Firmado.) García Vé-
lez." 
OVACION' A MONTEAGCDO 
Cuando nuestro querido amigo el 
general Monteagudo en t ró esta maña-
na por las puertas del Senado, donde 
están instaladas Las oficinas del Censo, 
fué aclamado con entusiasmo deliran 
del concurso igual de amigos adver-
sarios para, antes que nada, restaurar 
independencia restableciendo confian-
za, garantizando orden, bases comu-
nes para definitiva estabildad Repú-
blica y felicidad amada sufrida Pa-
tr ia . 
Propóngome inaugurar era apaci-
guamiento con ánimo firme de que 
jamás peligren libertad justicia por 
acciones ú omisiones del poder. Des-
de hoy. liberales, conservadores, to-
dos, serán para mí únicamente ciu-
dadanos cubanos con idémticos t í tulos 
y derechos, cumpliendo así generoso 
postulado nuestro inmortal Apóstol. 
Signifique liberales esa provincia mi 
profunda grati tud y mis felicitacio-
nes por tr iunfo que es en buena par-
te por todos los empleados que á sus * t rasmi t i ré su saludo 
abrazo a ilustre doctor Zaj'as. Keci-órdenes trabajan y por un público in 
menso que penetró en el edificio. 
Todo cuanto se diga, respecto de es-
ta hermosa manifestación de regocijo 
y de cariño resul tar ía pálido. 
Los trabajos habían comenzado co-
mo de ordinario, á las 8 en punto, pe-
ro á la entrada del ilustre Jefe, el en-
cargado de repartir los trabajos, se-
ñor Alcázar, autorizó á los empleados 
para que interrumpieran sus tareas á 
fin de felicitar al señor oMnteagudo. 
Esta autorización fué una c'hispa 
eléctrica, prendiendo en la hoguera 
del entusiasmo; todos á una. rodea-
ron al general, vi toreándole y abra-
zándole con efusión tal, que e'l señor 
Monteagudo se emocionó profunda-
mente. 
En el acto uno de los verdaderos 
amigos del general propuso la idea 
que se acogió con júbilo, de darle un 
banquete por su triunfo como Senador 
electo, banquete al que serán invita-
dos los directores de los periódicos 
DIARIO DE L A M A R I N A , ' ' E l 
Tr iunfo , " " K l L ibe ra l " y " L a Lu-
cha." 
También se propuso invitar al Pre-
sidente y al Vicepresidente de la Re-
pública, extendiendo la invitación al 
general Menocal y al doctor Rafael 
Montoro, candidatos del partido con-
trario. 
El banquete será un acto de cariño 
y no de etiqueta. 
Las señoras y señori tas empleadas 
en el Censo se unieron al homenaje 
aclamando emocionadas a l señor Mon-
teagudo. 
De ellfls part ió la idea de invi tar 
también al banquete á las señoras y 
señori tas de Monteagudo, Miguel Gó-
mez. Zayas, Rivero, Modesto Morales 
y Ezequiel García . 
Felicitamos de todas veras al ilus-
tre Director del Censo por el t r ibuto 
elocuentísimo de afecto de que ha sido 
objeto y nos adherimos á la s impát ica 
idea del banquete, agradeciendo la per 
sonal distinción que en d proyecto se 
hace á nuestro querido director, don 
Nicolás Rivero. 
L A F E L I C I T A C I O N O F I C I A L 
En la tarde de ayer recibió el ge-
neral Gómez la visita del honorable 
Gobernador Provisional Mr. .Magoon, 
quien acompañado de su ayudante el 
capitán Silva, fué á la morada del ilus-
tre hombre público para felicitarlo 
personalmente por el t r iunfo de su 
candidatura en las elecciones que aca-
ban de celebrarse. 
Mr. Magoon tuvo la delicada aten-
ción de obsequiar con un hermoso ra-
mo de flores á la señora esposa del 
general Gómez. 
DE MAGOON A ASBERT 
Habana, 14 de noviembre de 1908. 
S-eñor: 
Sr. Gobernador de la provincia de la 
Habana. 
E l señor Gobernador Provisional, 
me encanga que en siu nombre felici-
te áusted y al pueblo de esta provin-
cia, por la excélente forma en que se 
han celebrado las elecciones en todos 
los términos municipales; que le ex-
prese que ustedes han demostrado an-
te el mundo que pueden celebrar elec-
ciones honradas y acatar su resulta 
do, y que este día señaila una gran fe-
cha porque todos han obtenido una 
victoria para la paz, prosperidad y fe-
licidad de su país. 
De usted atentamente, 
J. A. Ryan. 
FELICITACIONES 
El general José Miguel Gómez y el 
doctor Alfredo Zayas, no cesan de re-
cibir numierosos telegramas y cartas 
de felicitación, del extrani ro y de 
provincias. 
OONTBST ACIONES 
•He aquí las contestaciones telegrá 
ficas que 'ha enviado el general José 
Miguel Góme« en contestación á las 
felicitaciones de los señores Alemán, 
Hidalgo Gato, Hernández y Sánchez 
Por ta l : 
General Alemán. 
Santa Clara. 
Congratúlame su telegrama, recíbe-
lo como expresión elocuente de su 
amable compañerismo cuanto á mi 
persona y como refrendado testimonio 
de su amor á Cuba. 
Su excitación elevada interpreta 
mis propios sentimientos manifestados 
en reciente vista Consolación Sur. D i -
je y me enorgulleceré de probarlo en 
el Gobierno que ni honrárseme hasta 
la Presidencia, de ja r ía de ser Jefe 
Partido, como no se» en inalterable 
acatamiento h-ermosos principios libe 
rales, para ser Jefe Nación necesitada 
ha los míos cordialmente. 
José Migruel Gómez. 
Sres. Alberto Hernández, Sánchez 
Portal. 
Oamajuaní. 
La manifestación celebrada por ese 
entusiasta pueblo establece entre no-
sotros digna, saludable costumbre pú-
blica. El la enaltece, del mismo modo 
á liberales y conservadores y demues-
tra que estos miran, más que su inte-
rés püt'cial, el alto interés del país. 
Mi gratitud á ustedes con mis rei-
teradas congratulaciones. 
Jocié Miguel Gómez. 
Hidalgo Gato. 
Palos. 
Reciba las gracias más sentidas por 
sus plácemes y mis aplausos por la no-
ble forma con que conservadles de 
e poblado han recibido su adversa 
fortuna. Es un honor para ellos y pa-
ra usted que me complazco en recono-
cer ¡Viva—como usted dice—la Re-
pública cordial de Mar t í ! 
José Miguel Gómez. 
E L FUTURO GABINETE 
Circulan varios nombres de conoci-
das y respetabil ísimas personas para 
formar el futuro gabinete del general 
José M. Gómez; pero aun no hay re-
suelto definitivamente nada más que 
la Secre tar ía de Sanidad la desempe-
ñará el integérrimo patriota y popa 
larísimo jefe de los liberales históri-
cos, doctor Ensebio Hernández . 
Tan pronto como quede resuelta la 
combinación, la prublioaremos. 
E N E L VEDADO 
Cno de los triunfos más celebrados 
de la Ha'bana fué el que consiguieron 
los liberales en el ar is tocrát ico barrio 
del Vedado. 
La coalición t r iunfó en los cuatro 
colegios «por una mayor ía de 610 vo 
tos. 
E l escrutinio dió el siguiente resul-
tado: liberales, 970; conservadores. 
360. 
Es muy felictado el doctor Varona 
Suárez, alma y organiziador de los vic 
torioeos de aquel barrio. 
L A MANIFESTACION 
DE ESTA NOCHE 
Los entusiastas liberaies de loe ba-
rrios d<el Pilar, Ata rés y Villamueva, 
se reunirán esta norihe «n grandiosa 
manifestación para paawor á saludar y 
felicitiar á los señores : General José 
Miguel Gómez, doctor Alfredo Zayas, 
Lucio Betancourt y " D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
A LOS REPRESENTANTES DEL 
PARTIDO L I B E R A L 
Para que todo candidato pueda sa-
ber el número de votos obtenidos en 
los Colegios escrutados, se les avisa, 
que deben dirigirse al señor Juan Ber-
múdez y Pérez, el qt>e es ta ré en la 
Junta Provinciaíi Electoral, durante 
las horas de escrutinio. 
NO ES CIERTO 
Ayer circularon en la provincia de 
Santiago de Cuba, rumores de que 
nuestro querido compañero don Oscar 
Pumariega había sido víctima de un 
gran acídente. Con tal motivo hemos re-
cibido numerosos telegramas d© distin-
tas localidades de aquella provincia 
oriental, lo que demuestra las generales 
simpatías de que goza nuestro compa-
ñero sefior Pumariega. 
Afortunadamente no hay nada de 
cierto en los citados rumores y adverti-
mos á las numerosas a-raistades que por 
él se interesan que el señor Oscar Pu-
mariega se encuentra en esta capital, 
sin haber sufrido contratiempo alguno 
y siempre dispuesto á seguir en la ac-
tiva labor que tantas felicitaciones le 
ha valido. 
ÜN BANQUETE 
Sr. Director (fcl DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Agradeceríamos á usted que se dig-
nara publicar en las columnas de su 
importante periódico las siguientes l i -
neas. 
Anticipándple las gracias, nos reite-
ramos sus attas. amigos y s. s. q. s. m. b. 
Marcelino Díaz de Villegas. — Dr. 
Francisco M . Ros. — Dr. José de J. 
Tar in i . — Oscar G. Pumariega. 
A LOS LIBERALES DE LA HABANA 
Correligionarios: En estos momen-
tos en que con regocijo celebramos el 
triunfo de nuestro partido, cumple á 
nuestro deber, como hombres agradeci-
dos, tributar un homenaje al doctor 
Ensebio Hernández, 
A ese cubano genero^ 
patriotas, débese la unio^ 1 w ^ M t 
les en estas elecciones b 
causa de nuestra victoria qUe ^ ^ 
Y fuéramos ingratos 'si flll 
premmemos la noble M 
Hernández, que sacrifiC6 T 1 ̂  
tura para la Vice Presi^ •Caildî  
Tributemos, pues, ese W . 
insigne Dr. Hrnández, o f r e S ? "> 
gran banquete. " í n d o l e cj 
Es lo menos que podemos hacer 
FELICITACION 
Una comisión de k» empleado, A • 
Junta Munmpal Eleetor¿l T ' •-
baña ha visitado esta m k ^ ^ 1 
felicitar a nuestro D i r e c t o r ^ T ^ 
paña benefieiosa que hizo P! DT! ^ 
Componían dicha eomñsi&i U ^ . 
r*s F ^ n c o Gutiérrez ^ U 
l ^ e z * y 
En mucho agradecemos esa delW 
ama atención, por mi espontaneé 
y carino. 
La misma comisión visitó al om^ 
JoBé Miguel Góo** y al \ ^ t S 
Iredo Zayas. 
Por cierto que nadie niega su 
so a la actitud imparcial y dign4 h 
'loe presidentes de dieha Junta sen/», 
José M . Guerrero y Evaristo C. ¡> 
llanal. 
Nosotros nos complacemos haĉ ' 
contar así. 
E L DR. GASTON 
E l doctor Ricardo Gastón, uno t» 
•los estudiantes supervivientes del I! 
que se encuentra paralítico se hiww 
ducir el sábado en una silla de bmn 
al colegio electoral de su barrio, pan 
ejercitar su derecho, votando por 
candidatura de la Coalición Libera' 
Acompañó á los comicios añ entugi» 
ta doctor, ¡su compañero el doctor Dd 
f in . 
E L CORONEL CR0WDER 
Ha sido unánimemente elogndt: 
eficaz procedimiento empleado en lu 
oficinas del coronel Crowder. en la Se-
cretaría de Estado y Justicia, pan 
dar á conocer las noticias de las el* 
clones. 
La sencillez y claridad del proíedi 
miento permitieron desde el primer mv 
mentó hacer ce cálculos sobre á qué ptf 
tido se inclinaba el triunfo. 
Unido á la organización es asmisaip 
de agradecer la amabilidad con que k" 
empleados en general á las órdenes oc 
coronel Crowder, trataron á k» wpw> 
sentantes de la prensa que graw»! 
esto hicieron tan laborioso trabajo ecc 
facilidad y orden. 
La imparciaJidad. tacto y 
ción del coronel Crowder nos muew» 
enviarle ila más cordial y, «o-tusast» 
enhorabuena. 
D A T O S O F I C I A L E S 
aplAt«| 
En la Secretaría de Estado y 
cía se han recibido loe datos wmi 
de las siguientes municipadidadífi-
PINAR DEL RIO 
Guanajay: conservadores 904; « 
rales 1.854. 
San Luis: conservadores 1.0^;^ 
rales 1.132. 
Artemisa: conservadores 1.306: !> 
rales 1.828. 
H A B A N A 
A-Iquízar: conservadores 566; 11 
les 1.262. 
Güira de M e ü ü : ccm«erv^ 
1.227; liberales 1.329. 
berales 429. 
Santa María del T t a f i o : ce 
dores 291; liberales 468. 
— r r í ^ r a 
San José de las Lajas : C 0 i ^ 
806; liberales 1.505. 






Jaruco: conservadores Stfi 
1.483. 








1-533. ^ á 
Aguacate: conservadores * 
ralps 799. . -
1.044; liberales U * » - ,,f 
— : . 
Pedro -Botancourt. 
77(1; l¡bJ! iles I-SI". 
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cer. 
68; 
jovellanos: conservadores 1.067; l i -
berales 2.139. 
Jaffü«y Grande: conservadores 880; 
liberales 886. 
Cárdenas: conservadores 2.448; libe-
rales 2.445. 
Bolondrón: conservadores 1.197; l i -
berales 1.311-
Alacranes: conservadores 1.319; l i -
berales 1-605. 
SAXTA CLARA 
Santa I ^be l de las Lajas: conserva-
ílores 1.202; liberales 1.781. 
Rodas: conservadores 1.802; libéra-
l a 2.207. 
(¿anta Clara: conservadores 3.044; l i -
berales 4.400. 
Domingo: conservadores 2.197; 
liberales 1.867. 
Sagua la Grande: conservadores 
8.311; liberales 2.341. 
Quemados de Güines: conservadores 
74(i: liberales 1.453. 
Placetas: conservadores 1.527; libe-
rales 1.497. 
Palmira: conservadores 929; libera-
les 2.078. 
Cruces: conservadores 639; liberales 
1.280. 
Caibarién: conservadores 838; libe-
rales 1.076. 
C A M A G r E Y 
Xnevitas: conservadores 1.162; libe-
rales 1.001. 
ORIENTE 
J iguaní : conservadores 1.316; libe-
rales 914. 
Sagua de Tánamo: conservadores 
436; liberales 921. 
San Luis: conservadores 372; libe-
rales 1.563. 
Bavamo: conservadores 1.901; libe-
rales "2.318. 
Manzanillo: conservadores 2.059; i i -
t>erales 5.907. 
Santiago de Cuba: conservadores 
2.929; liberales 3.743. 
LAS PROVINCIAS 
Según los datos recibidos en la Se-
cretaría de Estado y Justicia hasta las 
doce del día de hoy, el resultado de las 
elecciones en las provincias ha sido el 
sipuionte: 
Pinar del Río: conservadores 14.860; 
Bberates 22.903. -Faltan 4 colegios. 
Habana: conservadores 25.046; libe-
rales 50.576. Faltan 5 colegios. 
Matanzas: con,servadores 17.268: l i -
berales 25.404. Faltan 4 colegios. 
Santa Clara: coniservadores 33.805; 
Bberalcs 44.077. Faltan 10 colegios. 
Camagüey: conservadores 9.419;. l i -
Wales 10.790. Faltan 7 colegios. 
Oriente: conservadores 24.044; libe-
rales 40.388. Faltan 18 colegios. 
PINAR B E L m® 
Pinar del Río, Noviembre 15, 
á las 4-20 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Kl entusiasmo de los liberales de 
Mtn ciudad, con motivo de las noti-
cias que se reciben del triunfo, es in-
descriptible. Dicho entusiasmo se ha 
''xt^riorizado hoy de manera elo-
oneote con motivo de emlbarcar para 
tea el general Rravet, después de ter-
minada su misión electoral. Se orga-
nizó una manifestación de más de 
mil personas, á cuyo frente iiban el 
^neral Llaneras y los doctores Aven-
daño y Silvera, dirigiéndose á la es-
tación del ferroearril. A la despedi-
ja de] señor Rravet hicieron uso de 
la palabra varios oradores, quienes 
le dedicaron frases de afecto, á las 
que él correspondió emocionadísimo. 
La mult i tud, hasta bien lejos el tren, 
acLamaba al señor Bravet. 
Resultó un acto muy simpático. 
Dohal. 
Santiago de Cuba, Noviembre 15 
á las 12 p. m. 
En estos momentos una nutridísi-
ma manifesiíación com;puesta por 
unas dos mil personas visita al se-
ñor Gobernador, felicitándole por el 
grandioso triunfo, suplicándole con-
ceda el día de m a ñ a n a como de fiesta 
nacional. Recíbelos el Secretario del 
Gobierno señor Rosell y en patrióti-
cas frases agradece ila atención y hs 
dice que, no siendo de la competen-
cia del señor Gobernador, lo solicita-
ran directamente del Goheomador 
Provisional. aicoosejándo'les tran-
quilidad y cordura, y que sigan como 
hasta aquí tratando con considera-
ción al vencido sin olvidar por un 
momento que todos son cubanos. 
Nicolau. 
Pinar del Río. Noviembre 14, 
á las 4 p. m, 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de tener efecto un hecho 
sangriento por cuestiones ipolítieas. 
Un agente electoral del Partido Con-
servador, nombrado Máximo Nicola, 
por resentimientos .que a t r ibuyó á la 
á 'la exitación reinante, disparó un 
(tiro de revólver á un ciudadano de 
filiación tliberal, qne se nomíbra Pas-
tor Molina. La bala interesó la in-
gle, siendo el estado de Molina no 
muy satisfactorio. E l agresor, una 
vez cometido el hecho, emprendió la 
fuga, logrando de esta suerte evadir-
se del ipueblo iibe<ral, que hubiéraio 
hecho pasar un mal rato, si no es por 
la pronta intervención de la policía. 
Ha sido detenido el Nieola, ingresan-
do en el vivac y siendo curado el he-
rido en la casa de socorro por el doc-
tor Cuervo. 
_ _ _ _ _ _ Dobd . 
H A B A N A 
Nueva Paz. Noviembre 15. 6-35 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En estos momentos hay en las ca-
lles una imponente manifestación l i -
beral, con motivo del triunfo. 
Felipe de los Reyes. 
AIquizar. Noviembre 15, 8-30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Tan pronto supieron los liberales 
de este pue'blo el trixmfo en las seis 
provincias, salieron en correcta ma-
nifestación, dando vivas á la Repú-
blica, al nuevo Presidente, al parti-
do conservador y á Menocal y Mon-
tero. 
El Corresponsal. 
Caimito. Noviembre 15, 8-55 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Los liberales recorren las calles en 
entusiasta y correcta manifestación. 
Han recogido á los coñservadores y 
juntos brindan por el triunfo del 
partido liberal. Vivas á amibos parti-
dos atruenan el espacio. 
Gil. 
Güira de Melena, Noviembre 16. 
á las 9-20 a. m. 
Director D I A R I O M A R I N A 
Habana. 
Ganadas elecciones en Güira de Me-
lena 'los liberales celebran su tr iun-
fo loeal y general con gran regoci-
jo, recorriendo en manifestaciones nu-
tridas todas las calles del pueblo. Hay 
cordura, a legr ía y suma concordia. El 
pueblo continúa engalanado como 
ayer. E l entusiasmo es delirante. Se 
dan muchos vivas á José Miguel, á 
Zayas y Partido Liberal. Candidato 
liberal alcaldía Jaubert ovacionado. 
Felicito á la República, al Presiden-
te y Vicepresidente por la restaura-
ción ansiada. 
E l Corresponsal, 
KÍATAJWZAS 
Colón, Noviembre 15, 2-15 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Triunfo término abrumador, mayo-
ría liberal dos mil . Entusiasmo pue-
blo imponderable. Liberales recorren 
calles cantando y vitoreando Presi-
dente Górn^z, vico Zayas. Muchedum-
bre invade Círculo dando vivas á N i -
colás Ricero y al D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
G. Rardo. 
Jov olíanos. Noviembre 15, 
á las 3 y 35 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Los liberales de esta villa, donde 
usted eligió á su virtuosa compañera 
cubana, distinguida jovellanense, sa-
ludárnosle cordialmente por la valio-
sa influencia de su dignísimo periódi-
co en el triunfo de la coalición ilibe-
ral , 
Dr. Antonio Cadenas. 
Cárdenas. Noviembre 15, 
á las 7 y 30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Imponente manifestación liberal 
recorre la ciudad. Desbordamiento 
júbilo pueblo, más de dos mi l mani-
festantes. Espectadores calcúlause 
6,000. Orden .completo. 
Vüa . 
SARITA OLARA 
Santa Clara. Noviembre 15, 
á la 1 y 20 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La ciudad está de fiesta por el 
triunfo liberal, recorriendo las calles 
alegres manifestaciones con músi-
cas y banderas. 
Delirantes aclamaciones al genera" 
Gómez. Zayas. Alemán y Machado. 
Empleados oficinas Telégrafos son 
dignos recompensa por servicio pres-
tado al público. 
El Corresponsal. 
Trinidad, Noviembre 15, 6 p. m. 
DIARIO DE L A M A i l I N A , 
Habana. 
E l pueblo, sin distinción de clases, 
al tener conocimiento del t r innfo. l i -
beral, se desbordó en alegría, dando 
vítores por el trinnfo y k resurrec-
ción de la República. 
E l Corresponsal. 
Cienfnegos, noviembre 16.—8 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hágome eco de todos los correspon-
sales y hombres políticos reunidos en 
ia estación telegráikía, para pedir una 
merecido recompensa al secretario del 
ramo, para el jetfe y digno subalter-
no de dicha estación, por los relevan-
tes y eficaíces servicios prestados en 
estas elecciones, recomepnsa que yo 
personalmente recabo. 
Pazos. 
Cienfuegos, Noviemíbre 15, 8-10 p. m. 
DLARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En estos momentos celébrase una 
gran manilfestación liberal. Asiste to-
do el pneblo. José Miguel y Zayas 
acílamados meesantemente. Muchas 
casas de alrededor del parque están 
iluminadas. En Cienfuegos no se re-
cuerda una man infestación popular 
•mayor que la que está celebrándose. 
E l Corresponsal. 
Cientfuegos, Noviembre 15, 10-35 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaba de tener lugar una mons-
truosa manifestación celebrando el 
triunfo liberal, en la que se congre-
garon m á s de aoho m i l almas con mú-
sicas y estandartes, terminando con 
un grandioso miíin, en el que habla-
ron distinguidos oradores, entre ellos 
Ferrara, Calvo, Méndez, Barroso, 
Guell y Barbato, recomendando res-
peto, paz y trabajo. 
Pazos. 
GAMAGUEY 
Ciego de Avila , Noviembre 15, 1 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. • 
En el momento en que telegrafío 
se sabe ya el escrutinio de este pue-
•blo -con una mayoría abrumadora el 
partido liberal. Los ciudadanos his-
tóricos sabido este triunfo salen de 
sus casas vitoreando al Presidente de 
la República cubana, José Miguel 
Gómez, y al vice, Dr. Zayas, y for-
mando ima procesión típica cubana, 
al son del güiro y de la guitarra se 
divierten sin que sean interrumpidos 
por su orden y compostura. Figuran 
en estas diversiones, como entusias-
tas liberales, los ancianos Luis Ramí-
rez, compromisario; coronel Ba^án y 
coronel Amador Cervanda, así eomo 
el comandante Clotilde Gómez, Enr i -
que Pina. Joaquín Obregón y otros, 
y arengados por el viejo luchador 
político Pabio Fre i ré . 
Van llegando noticias de que en los 
barrios hay una mayoría más grande 
que en esta cabecera. 
E l Corresponsal. 
Matanzas, Noviembre 15. 1-35 p. ni« 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Triunfo liberal de Matanzas asegu-
rado por más de seis m i l votos. 
Montero. 
Ciego de Avila, Noviembre 15, 
á las 2 y 35 p .m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La noche pasó tranquila. Hoy loa 
conservadores se muestras resig-
nados con la derrota. Puedo ase-
gurar que en todo ed término no ha 
ocurrido el más leve incidente y, eo-
mo resultado de las elecciones, 
fué el triunfo del Partido Liberal con 
gran mayoría. A l celebrar hoy su 
triunfo los liberales con champagne, 
pude presenciar :los brindis, inspira-
dos en unión, concordia, fraternidad 
y respeto al derecho a geno, con 
aplausos y vivas de simpatías á don 
Nicolás Rivero, al D I A R I O y á su re-
presentante en este pueblo. Es dig-
no de aplauso la conducta de la 
guardia Rural y ia policía Municipal 
al mando de sus jefes capitán Prós-
pero Pérez y José López. 
E l Corresponsal 
Camagüe}'. Noviembre 15. 9-10 p. m-
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A las cuatro de la tarde de hoy 
transitaiba un escaso grupo de libera-
les por la calle del Cristo, ordenada-
mente, dando vivas á Cuba y á los 
candidatos electos, cuando fué agre-
dido por pedradas que lanzaban des-
de una casa, acompañándolas de gr i -
y y v v y y y v y y y v y y i y y y y y y y y y y v 
Santa Clara. Noviembre 15.. . 
á las 3 p. m. 
Nicolás Rivero. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Felicitóle por el triunfo do la cam-
paña de su periódico. Así se defien-
den los intereses de la patria. 
ü r r u t i a . 
Lajas, Noviembre 15, 
á las 3 y 20 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Mayoría libera;! cuatrocientos cua-
renta y nueve votos en todo el térmi-
no. Elecciones mayor cordialidad; 
heridos telegrama anterior uno me-
nos grave, otro leve, no tiene impor-
tancia. 
Hoy nueve mañana moreno Pánf i l í 
Cabeza hirió mortalmente al de su 
clase Esteban PortiTJn por cuestión 
celos. Amibos liberales, no teniendo 
hecho relación alguna elecciones. 
Rumórase Alcalde Conservador 
quiere renunciar, encontrando d i f i -
cultades entre propios correligiona-
rios, sería lamentable esa actitud da-
do deseos Alcalde unir elementos so-
oiales distanciados anteriores luchas 
políticas. 
El Corresponsal. 
Santo Domingo. Noviembre 15. 
á las 6 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Rivero. le felicito por el tr iunfo ob-
tenido, en la brillante campaña que 
terminó ayer. 
Pando. 
¿PIERDE V B . ALGO EN VISITAR 
" I A ANTIGUA GASA DE J . V A L L E S ? 
CREEMOS QUE NO, POR E L CONTRARIO TENDRÁ OCASION DE ADMIRAR. ESTI-
LOS D E TRAJES Y ABRIGOS PROPIOS D E L A ESTACION Y D E GRAN A C T U A L I -
D A D , CONFECCIONADOa SOLIDAMENTE CON LOS COLORES D E MAS A L T A NOVE-
DAD, TANTO PARA USTED COMO PAR SUS HIJOS. 
P A R A C A B A L L E R O S 
TRAJES: De Casimir ó Cheviot inglés, de saco recto, 
redonda ó cruzado, bocamanga 
D E S D E $ 1 3 . 6 ( 
TRAJES: De Casimir Francés inmejorable, colores 
de gran moda, de saco redondo ó cruzado, boca-
camanga 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 ORO 
TRAJES; De Casimir extra, modelos especiales, con-
fección de lo mejor 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 ORO 
TRAJES: Azules y negros de Gerga, Vicufía ó paño, 
de saco recto, redondo ó crnzado 
SESOE $16.60 ©e© 
T I N T U R A O R I E N T A L 
DEJA A L C A B E L L O S ü E R i L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
;69fio alt * 4-16 
PAEDESTJS L E V I T A : De Covert, muy entalla-
do, propio para salida de Teatro ó Soiró 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 ORO 
G A B A N INGLÉS: Es la ú l t ima creación de la 
M O D A y denn estilo muy elegante, con cue-
llo de terciopelo. 
SOBRETODOS: De Melton, Tricot ó paño, cor-
tos y largos, con buenos forros y sólida con-
fección 
D D S D E $ 1 0 . 6 0 ORO 
M A K F E R L A N E S : De Vicuña, Armur ó Gerga, 
con forros de seda, inmejorable confección 
D E S D E $ 2 2 . 6 0 ORO D E S D E $ 1 6 . 6 0 ORO 
P A R A J O V E N E S V N I Ñ O S 
TRAJES: De saquito cruzado 6 Americana ata-
blonada 
DESDE $ 5 . 5 0 ORO 
TRAJES: Marinera ó forma Rusa para todas 
edades 
DESDE $ 2 . 9 0 ORO 
M A K F E E L A N E 3 y Sobretodos de todos ta-
maños 
D E S D E $ 4 . 5 0 ORO 
PARDESSUS: Recto ó cruzado. Modelo Fran-
cés 
D E S D E $ 6 . 4 0 ORO 
^ 3 
C 3767 alt 4-16 
2. 
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A . M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN ESPASOL.V 
f N B i q ü E PASTOR Y BEDOYA 
(Erfa* Publicada por la Casa-edito-
encuentra iL JL l},;rrnanos. París , se 
"son. Obispo^ número 52.) 
fContlaOa) 
locante anadió: 
ab«Qdonar ! i gUn0 de los dos d«be tf(] aonar el pUeSto, Soy y o . . . ^ us. 
^ Y u n ' o ' ^ qUe y0 la am(> 
^ Precisamente por eso. 
' y V V 1 ^ me amase! 
^ le am% mdÍCho ;vo á usted 
^ sus h U . miIro ella Quitando 
^ P i c u d o man0S el ^ h d 0 ™ -
^ ^ debíaU- geSt0 de ^ i n a l pu-
Mo ^ alelrílnS?ir.ar más bien res-
lQler;' amante 0mbre ^ fue3e 
ítfi ^ \ n i c h l Ó t e m b l a n d 0 ' P e ^ 
Ch0 ^ muestro amor era 
imposible y que no consentiría usted 
nunca en ser mi mujer. 
Por lo tanto, como yo no puedo ha-
cer de modo que deje de amarla á 
usted, como sé y preveo, al conocer á 
usted como la conozco, que no me que-
da esperanza alguna, que no hay na-
da que la haga á usted revocar esa 
resolución cruel, para mí incompren-
s ib le . . . si usted me amase, aunqu« 
no fuese más que un poco . . . ¿qué 
quiere usted quo haga? 
¡A qué conduce imponerme el sacri-
ficio y la tortura inútil y sin térmi-
no de v iv i r cerca de usted, verla ha-
bitando tan cerca y tener que decir-
me : esa felicidad no se rá nunca para 
t í ! 
Quizás esto á la larga me hiciese 
malo: por eso trato de huir como tra-
ta de huir el pá ja ro herido que no 
espera obtener piedad. 
— j Ah, qué cruel es usted ! 
—¡Yn, cruel! no; usted, Angelina, 
es la que es cruel. 
—•£ injusto, continuó diciendo la 
joven alzando sus hermosos ojos lle-
nos de lágr imas. Sí. injusto porque si 
hay algo de crueldad en mi conducta, 
cuando se trata de mí soy implacable. 
—/.Usted me ama. pues; usted me 
amaría tanto como yo la amo? 
— Y aun cuando yo hubiese respon-
•dido, sí, contestó ella con tierna dig-
nidad y dulce fiereza, ¿sería usted por 
ello más dichoso y yo menos desgra-
ciada? Y este amor, que es culpable 
en usted y en raí, ¿dejar ía por esto de 
ser imposible siempre? 
León se había acercado á ella y co-
gido sus manos, sin que la joven tra-
tase de retirarlas. 
Angelina permanecía inmóvil y se-
mejante á una de esas angélicas esta-
tuas de la Edad Media en que el al-
ma domina al cuerpo, de ta l manera, 
que solamente aquélla es la que apa-
rece en la piedra modelada por el cin-
cel del artista ó del creyente. 
—¡ Angelina, Angelina, repí talo us-
ted! ¡ah, repita usted que me ama! 
¿No es esto entreabrir el cielo para no-
sotros? 
—No: contestó la joven con dulzu-
ra. Porque esto no nos une nada más 
que por el sufrimiento común y por 
el sufrimiento igual. 
—Eso sería ya una felicidad, dijo 
León, trémulo por esa intensa alegría 
que en las peores circunstancias pro-
duce la confesión de amor de la per-
sona que amamos. 
—¡ La felicidad! dijo aun con ma-
yor energía. De ningún modo. La 
felicidad no puede existir cuando la 
conciencia no está tranquila y cuan-
do la estimación de sí mismo decrece 
forzosamente; en una palabra, cuando 
no se cumple con el deber hasta lo úl-
timo, aunque sea necesario sacrificar 
la vida para ello. 
—¡ Angelina! 
—¡Ah, déjeme usted hablar, déje-
me usted decirle, puesto que ya es ine-
vitable y las circunstancias me obli-
gan á ello, lo que sucede en el fon-
do de m i corazón y de mi conciencia; 
déjeme usted que me manifieste por 
completo! 
—Ya me lo ha dicho usted. 
—No: completamente, no; ó al me-
nos, no lo bastante de como hubiera 
sido menester: esta explicación debe 
ser decisiva. Escúcheme usted sin in-
terrumpirme, porque necesito de todo 
mi valor. 
Usted me ha amado, sin que yo ha-
ya hecho nada para ello; en el mo-
mento lo he comprenddo y en el mo-
mento he tenido miedo, porque tam-
bién comprendí que iba á amarle á us-
ted, ó mejor dicho, que ya le amaba. 
No sé mentir, y no habiendo coquetea-
do con usted, no habiendo hecho na-
da para alentarle n i para atraerle, 
tengo derecho á ser franca y sincera 
en el momento de separarnos. 
Usted me ha manifestado respetuo-
samente su amor; ha hecho usted más 
todavía, puesto que me ha apreciado 
en más de lo que merezco y me ha 
ofrecido su nombre; he rehusado di-
ciéndole: ¡ eso es imposible! Hoy repi-
to esta palabra y quiero explicar me-
jor los motivos. 
—Eso es un exceso de delicadeza y 
quizá algo de orgullo, in te r rumpió 
León. < 
—No; este es el sentimiento de lo 
que debo á los que me han recibido 
abriéndome su casa y fiándose de m í ; 
es una altivez legítima. 
Quizás siendo pobre hubiera acep-
tado ser su esposa de usted, aunque 
usted sea rico y tenga una posición 
social infinitamente superior á la de 
una insignificante institutriz sin por-
venir, como yo lo soy. Le estimo á us-
ted y le amo lo bastante para babor 
sacrificado mi susceptibilidad en este 
sentido, porque en esto se trataba de 
mí únicamente . 
Pero después de esto, añadió con 
desgraciado acento, habría sufrido ho-
rriblemente ante la idea de que se me 
hubiera . podido acusar de ser una 
calculadora.. . ó que se hubiera podi-
do presumir que yo había abusado 
de su amor por el interés y que había 
hecho el despreciable papel de sedu-
cir un hijo de familia para sor rica. 
E l Barón y la baronesa de Hausscy 
me han recibido como amiga y no co-
mo mercenaria; el cariño que ellos me 
tienen me ha hecho quedar obligada 
con deberes ineludibles, y ese mismo 
cariño, despertando el mío, es lo bas-
tante para que yo no consienta en ser 
su esposa, aunque me lo hubieran su-
plicado ellos mismos. 
León de Lera hizo un movimiento. 
—¡Ah, yo soy as í ! Podré morir, pe-
ro nunca avergonzarme de mi misma 
ni ser ingrata. 
—-Por esto precisamente la adoro 
á usted, á pesar del horrible tormen-
to que me está causando. . . y por es-
to t a m b i é n . . . 
—Déjeme usted que concluya. Hay 
más a ú n ; existe un obstáculo insupe-
rabie. 
Sus padres de usted, yo les doy este 
nombre porque merecen serlo, han 
acariciado un sueño que no califico de 
proyecto, porque son demasiado bue-
nos y generosos para imponerse; es-
te es el deseo, y sin duda la esperan-
za, de que llegase un día en que us-
ted se casase con su prima Alma, á 
quien yo amo como si fuese mi herma-
na menor y que tanto merece ser ama-
da. No solamente es muy bonita, si no 
que tiene un corazón de oro, y quien 
tenga la suerte de ser amado por ella, 
encontrará en su amor un tesoro. ¿ Y 
soy yo la qne iba á cometer la infa-
mia, de destruir este s u e ñ o . . , de des-
garrar de este modo los corazones que 
han depositado en mí toda su confian-
z a ? . ^ 
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tos de viva Montoro. Resultaron he-
ridos tres liberales. Él hecho ha cau-
sado indignación entre los liberales. 
E l general Caballero acudió pres-
to, dirigiendo elocu-entes palabras á 
sus correligionarios, con p a t r i o t a s 
reccimendai-iones y prometiendo ha-
cer justicia. 
Xiques, Vega, Céspedes, Guillen, 
Alonso y Mendoza G-uerra, accedien-
do á los deseos de sus correligiona-
rios, hicieron también uso de la pala-
bra, aconsejando contener la justa 
indignaición y manifestándoles que el 
fiscal había coanenzado las diligencias 
del sumario, y prometiendo justicia. 
Ante las declaraciones de los orado-
res la ola hirviente de indignación 
desapareció, dócil á la voz de los di-
rectores. 
E l Corresponsal. 
Ciogo de Avila, Noviembre lo , 
á las 10 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En el tren expreso de Júea ro . re-
t i ráronse hoy tarde, para Centrales 
" J a g ü e y a l * ' y ' 'S i lve i ra , " ochocien-
tos ochenta y dos electores que tra-
jo -el comandante Clotilde Gómez. 
Reuniéronse en el Círculo I/iberal pa-
ra ir á la estación del ferrocarril. An-
ites dijo discurso de, despedida en to-
nos elevados y patrióticos, el señor 
Fabio Freyre, dándoles las gracias en 
nombre del General Gómez y el doc-
tor Zayas. Fi! Comité provincial d? 
Oamagüey los felicitó por su valiosa 
cooperación en el triunfo obtenido. 
Fuy muy aplaudido el orador. Her-
mosa manifestación con estandartes, 
bandera y música recorrió 'Las calles 
del pueblo, hasta la estación, donde 
habló el distinguido y culto joven 
Joaquín 'Gómez, enardeciendo los 
sentimientos liberales de los más hu-
milde de la población cubana, y con-
cluyó solicitando de ios concejales 
pre-sentes, que nombraran al coman-
danta Clotilde Gómez, hijo adoptivo 
de este pueblo. 
Han empezado á desfilar para Ca-
masriiey y ahogados y vocalts del Co-
mité provincial conservador, que en 
número de ocho vinieron á dir igir las 
e!ecciones. Ret í ranse cariaconteci-
dos y cabizbajos por la derrota sufri-
da. Dícese han gastado siete mili pe-
sos. Como prueba del noble carácter 
de estos vecinos, consigno gustoso 
que durante los días que permanecie-
ron en esta numerosos, contingentes 
de individuos, no ha ocurrido inci-
dente alguno y en la población reina 
tranquilidad completa. 
E l Corresoonsal. 
O R I E N T E 
Saintiago de Cuba. Noviembre, 14 
á las 10 y 80 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Jefe partido Conservador de esta, 
Fernández Guayara, dir i je en esr-os 
momentos á Gobernador Manduley 
una carta part icipándole que él pro-
pone al Directorio de su partido, ro-
gándole haga lo mismo con el suyo, 
prepariar una- gran manifestación de 
todos los partidos reunidos para ce-
lebrar el triunfo del Presidente, cual-
quiera que resulte, por entender que 
les sentimientos patrióticos no deben 
ser menos intensos que las convenien-
cias comerciales, y por entender que 
la paz de Cuba y con eilla su crédito 
quedarán así sólidamente garantiza-
dos. 
Los elementos sensatos que 'cono 
cen la proposición de Guevara, aplau 
den criterio elevado y patriótico del 
leader conservador. De ser imitado 
este proceder en toda la isla, creo 
que nuestro crédito comercial se res-
ta blecería inmed i atamente. 
A las seis de ila tarde de hoy ha fa 
Kecido el Padre Braulio Odio, cura 
parroquial de Santo Tomás y exbri-
gadier cubano de la guerra del 68. 
Nicolau. 
Santiago de Cuba, Noviembre 15, 
11 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Desde esta mañana circulaba con 
insistencia el rumor de halber sido he-
rido de bala, anoiche. en la acera del 
Louvre, el general Loinaz. A l des-
mentirse ahora el canard, siéntese 
gran satisfacción en todos los círcu-
los, donde se quiere de verdad al ilus-
tro patriota. No hay ninguna nove-
dad. 
Nicolau. 
Santiago de Cuba, Nbre. 15. 
á la 1 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Telegrafío la carta «de Guevara que 
tanto y tan favorablemente se comen-
ta y que se publica hoy en extraordi-
nario : 
" M i distinguido amigo: ¿No le pa-
rece á usted es hora ya de cerrar el 
paréntes is de la lucha política y 
pensar sólo en porvenir de la patn:!. 
Dado su modo de ser abrigo la con-
fianza de que usted habrá de partici-
par de mi opinión que es esta: para 
consolidar la paz material hace falta 
lograr antes la de los espíritus. Si 
juntos liberales y conservadores ce-
lebráramos una manifestación para 
felicitarnos por el resurgimienao de 
las instituciones patrias ¿no produ-
ciríamos una reacción favorable á 
nuestro honor, á nuestro crédito y á 
nuestros sentimientos patrióticos? Yn 
voy á proponer á los míos la idea; si 
usted lo hiciera con los suyos, seguro 
estoy de que amibos pres tar íamos un 
servicio á nuestro país que debe ser 
para todos lo más interesante. —Ma-
nuel F. Guevara." 
Nicolau. 
Manzanillo, Noviembre 15, 9-10 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La noticia del triunfo liberal fué 
recibida aquí con indescriptible en-
tusiasmo. Tan pronto se conoció or-
ganizóse rápidamente una impommte 
manifestación, que recorre, las calles 
de la población con banderas y estan-
dartes, dando delirantes vivas al par-
tido liberal, general Gómez, Zayas y 
representantes Manolo Estrada y 
González Clavel. A l pasar por casa de 
la familia de Manuel Estrada, el en-
tusiasmo fué enorme. Los manifes-
tantes se estacionaron frente á la ca-
sa, costando grandes esfuerzos volver 
á organizar la manifestación, porque, 
«on delirantes vivas, no querían dejar 
la morada de su querido represen-
tante. 
En el parque Céspedes improvisóse 
un mitin y hablaron varios oradores, 
recomendando cordura y respeto al 
adversario, para todos unidos contri-
buir pronto al restablecimiento de la 
república. 
El gentío allí congregado vitoreó 
calurosamente á Cuba, al general Gó-
mez, á Zayas, á Estrada, á Clavel y 
al partido conservador. 
No hubo el menor incidente desa-
gradable. 
E l Corresponsal. 
Brak. hirió con arma blanca, á la de 
su clase. Juliana Venero, la cual fa-
lleció. Heoho ocurrió á las seis y me-
dia de esta noche. 
D. Lecuona, 
Gobernador. 
S B G R S T A R I A D E 
BOTADO \ J U S T I C I A 
Mr. Ter r i l l 
En el transporte americano " K i l -
p a t r i k . " que se espera el día 19 en 
este puerto, regresará de las Estados 
Unidos, el comandante Terr i l l , Super-
visor de la Secretaría de Hacienda. 
Circular 
Por la Secretar ía de Hacienda, se 
ha trasladado á los Administradores 
de las Aduanas, el decreto del Gober-
nador Provisional, que ya conocen 
nuestros lectores, modificando la par-
tida 53, del Araucel de Aduanas v i -
gente, soibre cuchillería. 
T E L E G E i M i S M E L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
S E C R E T A R I A 
DB MAGICINDA 
E l señor Landa 
Restablecido de la enfermedad que 
lo aquejaba, esta mañana concurrió 
'á su oficina, el jefe interino del De-
partamento de Justicia, don Manuel 
Landa y González. 
Lo celebramos de todas veras. 
DBb O B I S P A D O 
El señor Obispo ha oficiado esta 
mañana en la Catedral, durante la 
fiesta religiosa verificada en honor 
del Patrono San Cristóbal. 
Manzanillo, Noviembre 16. 
Si Ists 9 & rn. 
Director D I A R I O M A R I N A 
Habana. 
E l periódico " E l R e p ó r t e r " felicí-
talo por el triunfo liberal y el adve-
nimiento República, abrazándole co-
mo poderoso defensor de nuestros par-
tidos y <'l más sa'bio mantenedor de la 
cordialidad entre españoles y cuba-
nos. 
Varona. 
En todas clases y tamaños, gran sur-
tido. L A ROSITA. Galiano 128, es-
qnina á Salad. 
E L T E M P L E T E 
Por celebrarse la festividad de San 
Cristóbal, se abrió hoy al público y 
permanecerá todo el día iaiberto; el 
histórico Templete, el cual es visitado 
por numeroso público. 
Esta noche la banda Municipal dará 
en la Plaza de Armas, frente al Tem-
plete, con este motivo, un retreta, la 
que promete estar muy animada. 
Después del t r iunfo alcanzado por el 
partido liberal, el d ía de ayer tiene 
que ser por necesidad de los que el 
pueblo engrandece con sus expansiones 
y alegrías, de los que luce el sol. par-
ticipando de la fiesta, luce en su mayor 
intensidad y de los que no dejan tras 
de. sí sino recuerdos gratos de satisfac-
ciones cumplidas. Por eso el buen pue-
blo de Cuba mostraba en vivas su na-
tural regocijo y por eso. entre cohetes 
y chupinazos, se deleitaba con el ex-
quisito chocolate tipo francés de la es-
trella que es la buena estrella de cuan-
tos lo toman. 
D E HOY 
Madrid ,16. 
E L PRINCIPE DON J A I M E 
Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís en el cual se asegura que don Jai-
me de Borbón niega que trate de reco-
nocer la actual dinast ía española. 
SEPARACION 
E l diputado y exminlstro don Angel 
ü r z a i s se ha separado del partido con-
servador. 
CONDECORACION 
E l Comandante de Caballería don 
Manuel Fernández Silvestre, Jefe de 
la policía española de Casablanca, ha 
impuesto al Jefe del Ejército francés 
en aquella plaza, las insignias de la 
Cruz del Méri to Mi l i ta r . 
El acto revistió gran solemnidad. 
SESION DE CLAUSURA 
Se ha celebrado en Sevilla la úl t ima 
sesión del Congreso de Música Sagra-
da. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
LOS PROPOSITOS D E T A F T 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegados 
En el vapor " 'Morro Castle.." lle-
gó hoy procedente de los Estados Uni 
dos, el conocido hacendado, señor Tir-
so Mesa. 
En el misimo buque llegó el japo-
nés, señor Cochichi Yamagata, acom-
pañado de cinco familiares. 
Así mismo, ha llegado á esta capi-
tal , á bordo del vapor " B r a s i l e ñ o , " 
el artista don Victor in Escarcha. , 
Saatiagu de Cuba. Noviembre 15, 
á las 12 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Coméntase muy favorablemente en 
todos los círculos políticos y sociales 
la carta patr iót ica de Guevara á 
Manduley. La impresión general aquí 
es el triunfo comtpleto en las seis 
provincias Liheral. Hay gran anima-
ción por las calles. 
Nicolau. 
Lilierales v Conservadores 
Wt&B conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
«sma. bronquitis é impurezas de la 
§angre. 
Se vende en todas las boticas y se. i 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la. Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3G76 2o-t-Nov. 2 
C A T A R R O S 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. ROT*X, 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gr l -
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Depósito: Riela, 99, Larrazabal y Hno. 
F O E U S J p i Í A S 
P/VUAGIO 
A la Catedral 
Según había prometido de antema-
no,!) acompañado de su ayudante el 
capitán Ryan, Mr . Magoon asistió á 
la fiesta celebrada en la Catedral, con 
motivo de la festividad de San Cris-
tóbal, Patrono de la Habana, y con 
motivo también de celebrarse hoy en 
el mundo católico, el Jubileo dn la 
ordenación sacerdotal de S. S. el Pa-
pa Pío X . 
A l darse una caída á bordo del va-
por "Mor ro Castle," se fracturó la 
elavícula izquierda, el músico Guada-
lupe Almenaréz. 
E l Registro Mercantil 
E l Registro Mercantil, ha quedado 
estoiblecido en la calle de Cuba núme-
ro 68, ha'biendo fijado las horas de 
oficina, de 9 á 11 de la mañana, y de 
2 á 5 de la tarde, los días hábiles. 
Banda Mejicana 
En el vapor "Mor ro Castle." ha 
llegado á este puerto, procedente de 
los Estados Unidos, de t ránsi to para 
Veracrúz, la banda de música meji-
cania, que hace poco estuvo en esta 
capital. 
Pasaron á bordo del citado buque, 
el Ministro y el Cónsul de Méjico. 
de níquel, marcha garantizada. Se de-
tallan á $3.50 oro 
LA GASA BORBOLLA, 
Compostela 52 á 58. 
D E P R O V I N C I A S 
S & G R E T A R I A D E 
GOBBR1N AGIOIN 
Homicidio 
Matanzas, noviembre 14.— 
A las 8 v 45. 
^Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde de Unión de Reyes, telegra-
ma hoy, dice que Moreno Leonardo 
DE B I L m G U I L L S I 
I m Q o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de S á 5. 
C . 3646 1N. 
M A T A N Z A S 
DE JAGÜEY GRANDE 
14 de Noviembre 1908. 
En la casa en construcción del se-
ñor Agrimon, y bajo las órdenes del 
señor Luis G-areía, &e encontraba tra-
bajando en la tardrt de ayer el moreno 
tan conocido en esta localidad. 
Eleno Pórtela, teniendo la desgracia de 
caerse del techo de la casa, en los mo-
mentos que fué á alcanzar un martillo. 
Trasladado el herido en grave estado 
á la farmacia del licenciado Gálvez, 
donde el doctor González le hizo la pr i -
mera cura, á los pocos momentos fa-
lleció sin poder articular palabra al-
guna. 
En el lugar del hecho vi al juez mu-
nicipal doctor Bordas, acompañado del 
secretario del Juzgado y policía. 
Hoy se efeetmará el entierro del des-
graciado Pórtela. 
Paz á sus restos. 
Dio-.. 
Washington, Noviembre 15. — E l 
presidente electo, Mr. Taft, ha anun-
ciado, de manera positiva, que tiene 
el prepósi to de convocar al Congre-
so á Legislatura especial, inmediata-
mente después de su toma de pose-
sión, con objeto de que proceda á tra-
tar sobre la revisión de los Aranceles 
de aduana. 
Mr. Taft ha pasado el día con Mr . 
Roosevelt, hablando sobre las eleccio-
nes de Cuba; manifestó que le causaba 
gran regocijo saber que las elecciones 
se habían efectuado en esta Isla sin 
desórdenes. 
Mañana empezará sus trabajos la 
comisión de revisión arancelaria, es-
tudiando las rebajas propuestas para 
el azúcar, reforma que encuentra 
oposición general; esperando que se-
rá muy combatida por Filipinas, que 
disfruta ahora de una reducción de 75 
por 100 sobre la Ley Dingley. 
DECLARACION D E L 
SENADOR BLKTNS 
E l senador Elkins ha declarado ter-
minantemente que su hija, Miss Ka-
therine Elkins no tiene contraído com-
promiso con el duque de los Abmzzos. 
NUEVO CONFLICTO DE RAZAS 
Okmulges, Oklahcma, Noviembre 
15.—Se ha ordenado á la milicia que 
salga á prestar servicios con motivo 
de los graves disturbios qus por cues-
tión de razas han ocurrido esta tarde. 
Dos funcionarios del condado fueron 
muertos cuando se encontraban en 
cumpdimiento de su deber por un 
hombre de color, siendo éste quemado 
vivo á los pocos momentos de come-
tido el hecho, por haberle prendido 
fuego la mult i tud enfurecida que em-
prendió su persecución á la casa en 
que se refugió. 
El origen de estos desórdenes fué el 
haber tratado los dos funcionarios 
muertos de detener á dos negros. An-
da r e c o m e n d ó las calles un grupo de 
300 personas armadas y se teme que 
esto pueda dar origen á nuevos desór-
denes. 
En los motines posteriores á la que-
ma del autor de las dos muertes, pere-
cieron seis negros más y resultaron 
diez heridos. 
CONFERENCIA A P L A Z A D A 
Berlín. Noviembre 15.—A conse-
cuencia de la muerte del conde Huel-
ser, jefe del gabinete mil i tar del im-
perio, que falleció repentinamente de 
un ataque de apoplegía en la noche 
de ayer, delante del emperador, no 
podrá celebrarse como se había dis-
puesto la anunciada conferencia en-
tre el kaiser y el canciller Von Bue-
low en Kiel , en la cual, se había co-
municado, se debía tratar acerca de 
la conferencia de Guillermo I I con el 
corresponsal del " D a i l y Telegraph," 
de Londres. 
Es probable que dicha conferencia 
se lleve á cabo en Berlín el martes pró-
ximo. 
La i r r i tación contra el emperador 
no disminuye y parece, por lo con-
trario, aumentar; si ocurre lo que ge-
neralmente se cree, el emperador, dán-
dose cuenta del giro qus ha tomado 
el asunto de la entrevista y de la ac-
REGOCIJO E N L A 
LEGACION DE r f RA 
Washington, Noviembre 15.—Ha 
causado regocijo en la Legación cu-
bana de esta capital, la noticia de la 
elección del general José Miguel Gó-
mez para Presidente de la República 
de Cuba. 
REANUDACION DE L A VISTA 
DE L A CAUSA DE RUEFF 
San Francisco, Noviembre 15.—El 
fiscal Meney está mejorando de la he-
rida que recibió, y la vista de la cau-
sa contra Rueff se r eanuda rá maña-
na lúnes. 
SUICIDIO D E MORRIS 
Morris, el ex-Jurado que hirió á t i -
ros en la tarde del viérnes al fiscal 
de la causa contra Rueff, se suicidó 
ayer tarde, en la cárcel. 
FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS 
A L EJECUTIVO 
Guayaquil, Noviembre 15.—A con-
secuencia de prevalecer el espíri tu re-
volucionario en varios distritos de la 
repúbl ica de Colombia, ha sido inves-
tido el Ejecutivo de facultades ex-
traordinarias. 
M E D A L L A OTORGADA 
A LOS HERMANOS WRIGHT 
Londres, Noviembre 15.—El Aéreo 
Club bri tánico ha otorgado su medalla 
de oro á los hermanos Wright . 
CONSTITUCION D E L 
NUEVO MINISTERIO 
Viena, Noviembre 15.—Cumpliendo 
las instrucciones que recibiera del em-
perador, Von Bienerth, ha logrado al 
f in formar el nuevo Gabinete, en el 
que él ocupará la presidencia; Von 
Heared, la Cartera del Interior, Von 
Georgi, la de Defensa Nacional y Von 
Dzieduezycki Zacek, la de Haoienda. 
O C I T A C I O N DE MACAO 
POR LOS CHINOS 
Lisboa, Noviembre 15.—Asegúrase 
aquí que los chinos han ocupado la 
colonia portuguesa de Macao, en Chi-
na, creyéndose aquí que en cualquier 
momento pueden empezar las hostili-
dades, habiéndose apoderado los chi-
nos de la aduana. E l gobierno portu-
gués ha decidido el envío de varios 
buques de guerra á aguas de Macao. 
F A L L E C I M I E N T O DE L A 
EMPERATRIZ REGENTE 
Pekín, Noviembre 15.—Esta tarde, 
á las dos, falleció la emperatriz viuda. 
E l pr íncipe Puyi, de tres años de 
edad, ha sido elevado al trono de Chi-
na cumpliendo con los deseos expre-
sados por la emperatriz poco antes d i 
morir. 
A l a hora de la muerte del empe-
rador y/ la emperatriz se siguieron 
las mismas costumbres que desde ha-
ce tres mi l años se observan en China 
en estos casos, permaneciendo los es-
pectadores á resptable distancia por 
no ser posible la aproximación á Su 
Sacra Majestad. 
La ciudad de Pekín ha sido cam-
biada de modo notable, habiéndoos 
hecho desaparecer todos los objetos 
de color rojo y reemplazándolos con 
otros azules. 
En el populacho no se nota que le 
haya causado pena la muerte de la em-
peratriz. E l príncipe Regente Chun 
se cree probable que resulte un go-
bernante progresista. 
LAS GRANDES 
CARRERAS DE A U T O M O V I L 
Savannah, Georgia, Noviembre 15. 
— E l 25 se efectuará aqué la carrera 
internacional de automóviles peque-
ños, de 200 millas, preliminar de la del 
Gran Premio, de 400 millas, dispues-
ta para el día 26, en el que toman 
parte las siguientes máquinas, con los 
"d r ive r s " que se mencionan: 
Estados Unidos: Lozier, Michener; 
Acmé, Leonard Zengle; B. L. M., W i -
Uie Houpt; Simplex, Seymour; Natio-
nal, Stricker; Buick. 
I tal ia : Fiat, Nazsaro; Fiat, de Pal-
ma; Itala, Cagno; Itala, Pournier. 
Francia: Renault, Szisz; Renault, 
Strang; De Dietrich, Duray; Clement-
Bayard, Hautva^t; Olement-Bayard, 
Rigal. 
Alemania: Benz, Hemery; Benz, 
Hanriot ; Benz, Erle; Mercedes, Sal-
zer: Mercedes, Pogge. 
En las preliminares de mañana com-
pe t i rán las siguientes máquinas : 4 
Maxwells, 4 Buicks, 3 Chalmors-De-
troi t , y 1 "American Aristocrat ," en 
representación de los Estados Unidos; 
una Isotta, por I tal ia y una Gregoirc 
por Francia. 
D E HOY 
verno, que fué sentenciado á >v, 
por asesinato, habiéndose nerSen« 
someterle á dos choques de t r do 
tos y medio de duración nara mill;i-
con su vida. para acabar 
CONFERENCIA DE 
DlpU)MT.i€oo 
Pekín, Noviembre 16— Lot. , 
máticos acreditados cerca de la rípl0' 
de China, han celebrado hov un» e 
ferencia para discutir acerca á ^ ' 
conocimiento del nuevo gobierno ^ 
e x a l t a c i o n d e l 
' n u e v o emper.vDOR 
Se ha acordado que la exaltación al 
trono del nuevo Emperador se 
fique el dia 21 de Enero veri, 
que es la fecha en que empie^ei 
ano nuevo de los chinos. 
PETICION DE PUERTO R i m 
San Juan de Puerto Rico, NOVÍPM 
bre 16.-Se ha pasado á la C o m S 
del Congreso que entiende en la r*S 
sión del Arancel de Puerto Rico m¡ 
cablegrama en el que se le pide' au. 
no empiece á ocuparse en los derecho^ 
del café, mientras no lleguen á Waa" 
hington los delegados de dicha isla 
L A FIESTA DEL JUBILEO 
DE P ío x 
Roma, Noviembre 16.—La misa del 
jubileo que celebró esta mañana S. S 
el Papa ha sido la ceremonia más \m. 
ponente que ha habido aquí desde la 
coronación de Pío X. Ocupaban la ba-
sílica 70,000 personas representando 
al mundo entero, dando mayor es-
plendor al espectáculo, los ricos uní. 
formes de los delegados de diversas 
naciones. 
E l Cardenal Eampolla recibió al 
Papa á la entrada de la basílica y fué 
un momento verdaderamente solem-
ne cuando el Padre Santo bendijo á 
la concurrencia. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 16. —El 
sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 678,200 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
(20 MODELOS) 
c 3973 
O B I S P O y 
SAN IGNACIO 
t3-ll 
N E C R O L O G I A 
DON JUAN SANTAMARINA 
La grave enfermedad que motivó el 
reciente viaje á Berlín de este bvtéll 
amigo nuestro, acaba de tener el fatal 
resultado que se temía. Su hermano 
don Maximino, recibió aper. por cable, 
la mala nueva de haber fallecido d 
señor Santamarina en la capital de 
Alemania. 
Acompañaba al señor Santamariní* 
(q. e. p. d.) su hija Salomé. 
Reciban los deudos todos del finado 
nuestro sentido pésame. 
Hoy recibió cristiana sepultura en 
el Cementerio de Colón, la niña Josír 
fa Carmona, hija única de nuestro 
particular amigo don Gonzalo. 
Enviamos á sus desconsolados pa-
dres, nuestro más sentido pésame. 
EJECUCION POR 
L A ELECTRICIDAD 
Auburn, Nueva York, Noviembre 
16.—Contra la costumbre que rige de 
tiempo inmemorial en ios Etados 
t i t u d de sus subditos, h a r á alguna de-, Unidos de ejecutar á los criminales 
claración sobre su conducta que t ran 
quilice á éstos. 
BRYAN PROYECTA IR A CUBA 
Tampa, Noviembre 15.—El candida-
to de los demócratas á la presidencia 
de los Estados Unidos, Mr . Bryan, v i -
s i tará esta ciudad, á fines del próximo 
mes de Enero, en compañía de su es-
posa y de aquí sa ldrá para Cuba, don-
de piensa estar algunos días. 
el viernes, esta mañana fué ajusticia 
do por la electricidad en la cárcel de 
e?ta ciudad, el italiano Andrés Del-
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosa* 7 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niñas, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que le» 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para q ^ 
chos niñas pobres no se nul~rI?" 
hambre. Dios se lo pagará y las ticrn*» 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M. D E L F I N 
C 0 M U M Í L 4 J P 0 S . 
C e n t r o Gal lego 
S B C K E T A R T A 
Por pl presentf fe liaco P ^ . 1 ^ , á <\*}e.l 
a parto .interior de ]os 
constrnecirtn <ie dos raseta*^*^ t 
lado* 
dr la portada de la ^tra^f0 P / u ^ w ^ 
. ^.m2rá ' >' 
rturanto las ImraP de S á " 
8 á. 9 p. ra. en los días '«/^ab1**- ^ pr̂  




Concha, todo ello 
rias. planos y pHepos de ' •'.•.• -flcJn» '.Z se hallan de manir,e:-tn en "fta o n ^ ^ i o » 
, A las S de la noche. 
sesiones de este Centro, ante li de 
al efecto „ nombrada, la cu«f; rmihiríi los pliegos de P m P ^ ' iriores 1 .̂ arreglo 
referencia. 
Habana 14 de 
presenten en forma, 
agregado al expediente f ^ ,oo». 
El Secretar»* 
alt. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1; y 2> Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Xormales ó ds Maestros. 
A m i s t a d 83, entre S a n J o s é y Barce lona . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor f«e Tábros 
C . HTÓD 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualq 
clase de maquinaria. 'oMc* 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos afios de pr 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B. S T E V E N S & Co. OFICIOS 19. HABANA. 
I C i r a 1 8 1 1 » . 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. ¿a* 
Aritmética Mercantil y teneduría de librov Calisrrafía. ^e<^ 9 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TEXEDOB DE L I ^ 1 * ^ , ,„ m»-
Se admiten pupilos, medio pupilo, y externos Clases d» s 
Cana á 9% de la noche, c. 3619 
Ha 
tos 
DIARIO D E L A MAEINA—Bdációi la tarde.—Noviembre 16 de 1908. 
VIDA DEPORTIVA 
tecimientos deportivos mundiales: algunas notas. 
Acón 
Para llevar á cabo con toda brillan-
Pl Campeonato de espada y sablf 
* ? m a se han puesto de acuerdo e\ 
Ínnd/Gautier. fundador y presidente 
Campeonato de la vil la de Niza y 
i Comité de las fiestas de aquella po-
i ón de la Kiviera. 
F l Torneo tendrá su sitio indicado, 
ahora para siempre, entre las fiestas 





la progresión ha conti-
E l Real Aufomóvü Chih de Barce-
Innn ha acordado organizar, bajo el 
alto patronato de S. M. el Rey Alfon-
so X I I I un Salón Automóvil, que ten-
drá efecto el primero de Marzo de 1909. 
De los Estados Unidos llegan exce-
lentes noticias de Orville Wright. Den-
tro de pocos días, el hermano do Wi l -
bur podrá salir á la calle ayudándose 
con unas muletas. 
Todos recuerdan que Orville en uno 
de sus ensayos en Fort Myers eerca 
de Washington se fracturó la pierna 
al caer en compañía del teniente Sel-
F l comité de tiestas lo organizara y 
municipalidad correrá con los gas-
aue ocasione su preparación y 
Tmité especial, que no es otro  
ntieua comisión reglamentaria, ten-
su cargo la parte técnica, 
para premios se concederán lo mil 
frLa Tmportancia del resultado de las fr\üge que mUT\ó ¿el accidente 
estiones del sportsman Conde de Gau-
f: r es considerable. 
Gracias á su iniciativa y a su per-
erante esfuerzo, la esgrima tendrá 
definitivamente su lugar distinguido 
n̂tre las fiestas anuales de la Cote 
¿'azur. 
Los automovilistas pagan anualmen-
te en Francia siete millones de iran-
ios de impuestos de los que cuatro mi-
llones yraedio percibe el Estado, cerca 
tíe dos millones los departamentos y un 
millón el registro de las pólizas de se-
guros. 
He aquí el desarrollo de la industria 
automovilística alemana. 
En 1901, existían 12 fábricas de au-
tomóviles y 1589 obreros. 
En 1906, 34 fábricas y 10.347 obre-
ros. 
En 1901, la producción era de 5 mi-
llones y fué en 1906 de 51.400.000 fran-
cos. 
E l Aero-Club del Reino Unido de la 
Gran Bretaña ha conferido su medalla 
dt oro para 1908 á los hermanos Wil-
bur y Orville Wright. 
Los dos célebres aviadores recibie-
ron yá la medalla de oro del Aero-Cluh 
de Francia y la de igual das? de la 
Academia de los Sports. 
Para su gran premio de aviación el 
Aero-Club de Francia ha recibmo va-
rias proposiciones de circuitos. 
E l examen de diversos proyectos co-
menzará próximamente, así como el es-
tudio del reglamento para atribuir su 
premio de 100 mi l francos. 
B A S E - B A L L 
LA TEMPORADA A M E R I C A N A 
La derrota del "Cincinnati."—Mén-
i dez gran "pitcher" cubano. 
El día de ayer será memorable en 
ios anales ideil "base ball" cubano, en 
que por primera vez un club de la L i -
pa Nacional de los Estados Unidos, os 
vencido de una manera tan brillantí-
sima por uno de nuestros má« favo-
ritos clubs. 
La extraordinaria concurrencia que 
ayer llenó de una manera desbordan-
te los amplios terrenos de Carlos 
111. fué •testigo de uno de los triunfos 
más legítimamente ganados por el 
club " Almendares," que ha demos-
trado una vez más, que aquí, en Cuba 
fif juega también pelota americana. 
Ya no son "clubs" de la Florida ni 
de segundo orden los que vienen á 
Cuba á íuchar con dos nuestros y son 
vencidos, sino los de la Liga Ñacio-
aal de los Estados Unidos, pero de-
rrotados de una manera profesional y 
Irillantísima. 
Una anotación de una carrera por 
nueve "skuns" habla muy alto en fa-
vor ded (vub vencedor; este lo ha sido 
nuestro favorito club Almendiares. 
Ayer, muefhos extranjeros que es-
taban en Alian endares, creían encon-
trajrse presenciando uno de esos jue-
gos sensacionales de las grandes L i -
ps de los Estados Unidos, tal era el 
Afecto que les produjo ver cómo nues-
tros "muchachos" se batían con los 
Haestroa, 
' Los "boys" del "Oincinnati" de-
fendieron su campo de una manera 
Undantísima, é hicieron prodigios pa-
ía que los cubanos quedaran en blan-
f>,pero éstos, debidos á la efectivi-
dad de su "batting,'' consiguieron 
,ei triunfo anotando la única carrera 
^e se hizo en la tarde, que fué en el 
jnm«r "inning" de la siguiente ma-
«ewi: Abnó e.l juego M-arsan dan-
> ^ ''hit" hacia el let field. to-
«lando después la secunda base al 
Wear de "houn hit" Rogelio Val-
^ que es - our - ^ .pri,mera b 
^«msio González emjpnña el 
X<*HI otro "hit," llev.f '-
La suscripción nacional abierta en 
Alemania, al día siguiente de la catás-
trofe del Zcppdm en Echterdingen lle-
ga actualmente á siete millón3S de 
f i ancos. 
Manuel L . DE LINARES, 
En resumen: que ayer ha sido un 
día giiorioso para el base ball en Cu-
ba, y que el club "Almendares" ha 
colocado muy alto el pabellón cu-
bano. 
Hurra por el "Almendares," burra 
por su director Evaristo Plá. 
He aquí el "score" de tan briidan-
tísimo juego: 
E N E L F R O N T O N 
Un lleno colosal. 
La banda rompió con el himno (es 
un decir) y cuando acabó con él, sa-
lieron á la cancha Chiquito de Eibar 
y Bravo decididos á comerse crudos á 
Escoriaza y Narciso. 
Y si no se los comieron, precisamen-
te, propináronles en cambio una bue-
na rociada haciendo verdaderos prodi-
gios con la cesta y consiguiendo llegar 
á 30 tantos cuando el de Escoriaza y 
el de la señora Doña Eco se quedaban 
en 22. 
E l respetable concurso batió palmas, 
la orquesta volvió á sonar y los tenedo-
res de boletos blancos (los de ta bulla) 
cobraron á razón, de $4.71 por boleto. 
Macalita, el gran Maca lita, estaba 
disgustado porque la víspera del Do-
mingo no había hecho un tanto en la 
quiniela. 
—Yo me la llevo cuando me dé la 
gana — diz que dijo ayer. 
Y lo cumplió. 
A pelotazo limpio llegó á 6 tantos 
y dió orden de que pagaran sus bole-
tos á $5.91. , 
p a r a P á r v u l o 9 y N i ñ o s 
£3?" Casarla es nn eabsíUnto inefeazivo dei Elíxir Psregórico, Cordlslet j 
JxrF.bcs C&imantes. De gusío agradable. No coatiese Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y Ciira «a CoBstlpadún. Regulariza el Estómago y los IntestinoB, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Mees y el Amigo de las Madres. 
2Los N i ñ o s l l o i * a i i p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Seii iGffli 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
El vapor "Havana," llevó para 
Xew York 200.000 pesas oro america-
nos embarcados por los señores N . Ge-
lats y Compañía. 
CAS4S D 3 
Habana, l í 
CAMBIO 
bre. 13 de 190S 
ciurcmifATi 
V, f. H. B, A, E. 
Kane) cf. . . . . . . , s 0 0 
Hug-grins. 2b 4 n 1 
L/Obert. 3b 4 o 0 
Mitchell. If 4 0 0 
Hoblitzer. I b . . . . . . . 4 0 0 
Me Lean c 3 o 0 
Hulwiat. ss 3 0 0 
Spade. rf 2 0 o 
Dubuc, p 2 0 0 
Totales. . . . 29 
A K M E N D A R E S 
0 1 24 10 1 
V. f, H. R. a; F, 
Marsans, rf . . . . , v 3 1 
Vald í? . If 2 0 
«t. Oonzález . c. . • . . . 3 0 
R. García, Ib 3 0 
R. jMmeida, 3b 3 (f 
H. Hidalgo, cf 3 0 
A, Cabré ra, ss 3 0 
A Cabaftas, 2b 3 o 
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R E S U M E N 
ba t" 
*'»wvZ ""i" Xliy*> ucrot a Mursan al 
P«nw píate," mientras él tomaba la 
^ e y d a . 7 ^ ^ 
[ • t t ^ dem^ entrada el "Alm 
£ / r b ] 6 <<sk^" á pesar 
t T L ado cuatro " ^ s " en difereu-^ ocasiones. 
fta^tr^811^;™* fué ]a labor ^ ^ 
«ieTÍn T-en í ^ P o - ^ejor la hi-
en-
p  do 
i>u«rist.as, prmcipai-
que á últ ima hora 
lame" que de no habar-
Hidalgo. 
¡J^PÓ nna 
>érdMha07^!lríunentp ^ b i e r a sido la 
U o t 1 Almendares." 
orac^n que recibió Hidalga fué 
T í i ?1Jna )' ^ eran rato 
ero qilJ€n hay Que hacer una 
¿ n T ™ 68 del "Pitoher" 
E l . ?yer Ke r«ve10 como una 
Su dÍfíCÍ1 ^ de ^ 3 
tura Httn,lanflsiina. poniéndose á 
M a s c ™ ^ 0 * d* ^ P r e s i o n a ¿as srand 
«obr •̂s Ligas. Su dom:-bola y la segurid^j 
i a - ? los bateadores ame-
í , 0 ^ " .!in0 VPÍan Pasar Por «1 
R ^ I a T o l ^ ^ ^ ^ ' 
rUck 0ll t-" 
^ ; ^ n A : > ^ Dubuc 
la de " h i f en to-
de nueve que 
nos .v á él SP d^be 
es-
que 
n ,CP^ t n l u - 0 ^ ^ 1 1 ^ carreras. 
^ * los K 11 :aPiau^s calurosos 
^ • M a w í ' / ^ ^ o una feno-
W ^ 8^ . . . audmi^blftmente 1. 
^ Pitchers." 
Earned runs: Almendares 1, por Marsans. 
Stolen bases: Huggins 1. 
Double play: Cincinnati 1. por Hulwist 
Hug-tflns y Hoblitzell: Amendares 1 por 
Méndez. Cabrera y García. 
Racriflce hits: Marsans 1 y R Váidas 
Struck outs: por Méndez 9 K a n r 2. Mit-
chell 2. Hoblitzer 1, Mr Lean 1. Hugi^ins 1 
Spade 1 y Dubuc 1: Por Dubu.- 6. R 
cía 1. Hidalgo 1. Cabañas 2. Méndnz 
Bases por bolas: Por Méndes 2, 
T>ead ball: por Méndez 1 ft Kane. 






: Habaña Jugará 
cinnat i . " 
¿Qué bará el "Habana: 
fuerzo de Johson y Hi'll? 
Ramón S. de Mendoza. 
Ci i i -
con su re-
Luego vimos algo de lo que no se vé 
todos los días: un partido emocionante. 
E l más chiquito de los Erdozas y el 
querido Machín, de claro, lanzaron un 
reto al tremebundo Isidoro y el señor 
de Echevarría, que llevaban blusitas 
azules. 
Estos aceptaron. 
Y comenzó el desafío. 
Isidoro salió pegando con verdadero 
coraje, Echevarría le ayudó con amo- ¡ 
re y ¡zás! se pusieron en diez tantos, | 
meintras el chiquitín y su compañero j 
no podían pasar de uno. 
Momio que te tienes. 
E n esto Machín se decidió á cam-
biar de cesta, ciñóse la faja el Erdocita 
y prosiguió el partido. 
Los cuatro jugaban desesperadamen-
te. 
E l chiquito crecía, crecía, se multi-
plicaba hasta casi tocar el cierre de 
cristales; pero Isidoro es mucho Isi-
doro y la ventaja de nueve tantos mu-
cha ventaja. 
Machín entonces se dedicó á devolver 
cuanto podía devolverse — y lo que no 
se podía — y comenzaron á subir, á su-
bir trabajosamente hasta que.. . 
E l frontón se extremeció todo, esta-
llaron mil bombas en la calle y el pú- ¡ 
blico rugió de entusiasmo: E l joven 1 
Erdoza acababa de igualar á 24. 
¡ E l delirio! 
Luego Anno una lucha encarnizada. 
Isidoro no quería dejarse mojar la ore- i 
ja y lanzaba cada gazpacho capaz de 
atemorizar al espíritu de Bonapart"í. 
Y hubo igualadas á 25, 26, 27, 23 ¡ 
y 35. 
\YÁ último tanto! Te dos los corazo- j 
iif-̂  dejaron de latir, tedos menos los de i 
los corredores, que voy creyendo que | 
no lo tienen. 
L a diosa Fortuna sonrió á la pareja i 
blanca, y el chiquito y Machín aban- j 
donaron el stand llenos de júbilo. 
Isidoro y Echevarría se encogieron 
de hombros. 
Habíanse portado como buenos. 
Los que sacan boletos cobraron á ra-








tra oro español 
I Oro americano con-
tra piara española... 
Oenr«»ues... 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E ! peso americano 
En plata Espafiola. 
SUS L B N T E S D E B E N S E R E X A C T O S 
Por lo tanto, sus ojos deben ser examinados por un especialista 
competente, uno que entienda de IJS ojos, sus funciones nerviosa? y 
musculares, y sos aptitudes. 
T E N S A ESTO P R E S E N T E 
En nuestro Departamento de Optica se e x a m i n a n stts ojos 
por un especialista que posee educación científica. 
Los lentes que se le dan son los que sus ojos necesitan, que le 
proporcionarán absoluta comodidad y perfecta satisfacción. 
USTED SO PODRA CONSEGUIR M E J O R E S RESULTADOS 
c 3761 
M A R R E S B R O S . G o . , O ' R e i l l y 1 0 4 
2-1 6 
P R U E B A G R A T I S 
P A G O 
C A T A R R O ó G F J P E c n r a á o en ü n d í a 
M E R I N 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
NO T I E N E A N T I P I R I N A 
NO A T A C A L.A C A B E Z A COMO 
L A QUININA. 
Llene bien el impreso siguiente: 
remítalo á la dirección del / 
mismo, junto con un sello de A 7 Adjunto le remito uai sello 
10 centavos para el envío, y / / / de diez ceaitav'os como porte 
recibirá U X A C ü K A / ¥ / y garantía de pago de una caja 
de caparro en un día / / / de E M E R I N para el catarro. 
De buena fe prometo remitirles el 
re^to de veinte y siete centavos ame-
ritamos en sellos de -correo, si produce 
el resultado explicado en el prospecto 
E M E R I N 
Iraola le dijo á Urrutia en la última 
quiniela: 
—Eres un gran jugador que llega-
rás á cinco; pero la bobería es para mí. 
Y . como lo de Mácala, fué verdad: 
el elegante y seguro pelotari se calzó 
la quiniela. 
Y sus boletos se pagaron á $4.44. 
y o . 
Partidos y qu'nielas que se juga-
garán miañana martes 17, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entffc 
blancos y azules. 
Segundo partido á, 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
LA MUTUA DE NUEVA YORK 
CONPAÑIA D E 
GRASDIOSOS 
SEGUROS S O B R E L A V I D A 




Esta acreditada compañía, la más antigua del mundo y que es tan 
nocida y popular en la República de Cuba, no sólo ha cubierlr. todos 
gastos durarte el año pasado del fondo desí inado á esc efecto, sino 
quedó un sobrante á beneficio de bs asegurados de 
$4.175,711-86. 
Durante los 65 años de su existencia ha .pagado á los tenedores de pó-
lizas y beneficiarios de las masmas, la enorme suma de 
$782,535,066-00 
Jo que excede en más de 175 millonea de pesos la suma pagada por igual 
concepto por euarquiera otra Compañía. 
Durante los dos últimos años .dreto hecho por la Compañía á cual-
quiera otra de que comprobara un aumento igual en los dividendos de-
clarados á los asegurados, no ha sido aceptado. 
Llamamos la atención del público én general, y de nuestros asegura-
dos y los que piensen asegurarse en particular, á algunas de las ventajas 
positivas que ofrecen las nuevas pólizas de esta liberal Compañía. 
Se conceden 30 días de gracia pa«i pago de premios; falta de restric-
ciones en cuanto á residencia y viajas, servicio mili tar y naval; dividendos 
pagaderos desde el final del primer año. ya se pague ó no el premio si-
guiente. Prés tamos en cualquier tiempo del año al 5 por 100 qnc no se 
cobrará adelantado. 
Fondo destinado á dividendos para el año de 1908, 
más de $8,000.000-00 
Los dividendos pueden retirarse en efectivo, aplicarse al pago de prr-
mios, acumularse a! H por 100 de inicies compu-tsto. E l dividendo de 69-
te año importan aproximadament el 8 por 100. 
Las nuevas pólizas contienen oíros muchos: beneficios que s? exv. M-
rán á quVn los solicite, dándonos su nombre, dire^ViU y edad. 
Se solicitan agentes activos con referencias. 
H E N R Y B B N N E T T , Director Gereral. 
Edificio Loríente, Amarguea 11, Apartado número 151. 
Teléfono Núm. 72. 
c 3768 . Alt 5.18 
Fecha. 
Domicilio. 
F i r m a . . . . 
P O L V O S D E N T A L E S 
COLGATE 
OLOATE ftM 
_ • •NTISCPTie 
Dental Powdeü 
/ A N T I S E P T I C O S . L e 
t / - ^ conservan los dientes. 
Se acaban los dolores de 
muelas. Destruyen los ger-
mines. Evitan el tártaro. 
Repelan denteras. Perfuman 
el aliento y purifican la boca 
sobre todos los demás. 
b u e n o s D i e n t e s e s t e n e r B u e n a S a l u d . 
Depósito rte la perfumeria de Colgate -- Lamparilla 33 - - Habana. 
C . 3653 1N. 
O f i c i o s 1 9 . 
c SMS 
h a b a n a T e l é f o n o 11. 30-30 Oc 
V S C A S D E A C E R O " C A R t t E G I E " 
Garantizada con lo-- siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 











La economía d© estas vigas esU bien explicada en nuestro catálogo en EspañoL 
£e envía gratis por correo. 
U B . Stcvens & Co., Oficios lVt H A B A N A . 
A s o» la ti-, a». 
93% á 93% V. 
96 á 93 
5% á 6 V. 
109% á 109% P. 
16 á 16% P. 
á 6.64 en plata 
á 5.65 en plata 
á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
1.16 á 1.16% V-
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta Compañía tiene en operaei'in en esta ciudad, nna planta moder-
na con capacidad de 1.000 tonelada5 mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero ' ' C A R N E G Í E " de cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarlas á precios muy ventajosos. 
Ademáí?, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y que darán dibn-
joSj presupuestos y consultas gratis, sin compromiso; ds que se compre 
el material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
V e n t a s de g a n a d o e n p i ? 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
No hubo operación alguna de ganado 
en pie. el sábado ni el domingo, y los 
precios de la carne han continuado ri-
giendo en el Matadero á las anteriores 
cotizaciones. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L MUND 
Con carga entró en puerto proce-
dente de Mobila, el vapor noruego 
"Mund." 
E L MORJRO C A S T L E 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el vapor americano "Morro 
Castie," con carga y 80 pasajeros. 
E L G E O R G I A 
Procedente de Hamburgo entró en 
puerto hoy el vapor alemán "Geor-
gia." con carga y 29 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta mañana 
procedente de Knights y Key West, 
con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L BRASILEÑO 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to, el vapor uruguayo "Brasileño," 
con carga y 160 pasajeros. 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor "Monterey" entró en 
puerto procedente de Veracruz, con 
carga y pasajeros. 
E L M O N T S E R R A T 
E l vapor español "Montserrat" fon-
deó en puerto esta mañana procedente 
de Génova y escalas, vía New York, con 
carga y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
A l m a c é n : 
48 pipas vino Torregrrosa $65.00 una. 
4212 id. id. ÍÍ6.00 las 2|2 
58 cajas id. Adrolt Tmbert $10.60 caja.i 
100 Id. almidón K^my. $3.00 Id. 
44 id. ron Negrita $12.50 Id . 
125 chocolate M. Ivópez A. $30.00 qt l . 
60 caajs aguardiente de uva Rivera . $ l í 
caja . 
35 id . an í s del Gato medios litros. $9.50 
r a j a . 
,as0 O$«.u0076 gkqjC'C 945Í66Í AOIrt6 2DU 
40 id. vermouth Cinrano. $8.50 id. 
2» id. vino moscatel Gracia de Dios. $7.50 
20 pipas vino tinto marca E í p e c i a l $60 
una. 
30!2 id. id. id. $61.00 las 212 
4n;4 id . id . navarro id. id. $63.00 los 414. 
20 Cajas cerveza pál ida Revolver. $9.00 
40 id . id. negra id. $ll.f>0 id. 
30 id . o.ién J . Bueno v Comp. $13 00 id. 
OaTy00$OO0TNNU<l bgkq 345161:* z 2S4 
10 Id. vino Málaga Quina. $10.00 caja . 
C . 366» 1N. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ITQUHS DE l'SAV^BLü 
ENTHAD.ta 
Día 14: 
De Filadelfia en 7 días vapor Ingles R a r f l s -
ton capitán Me Gregor toneladas 2084 
ron carbón ft L . V. Place. 
De Netv- York en 7 días vapor de guerra 
italiano Fiera Mosca capitán Lorendio 
toneladas 3595 al oónsu! 
De Veracrnz en 2 días vapor francés LA 
("Thampagnc capitán Duran toneladas 
6723 ron carga y 25 pasajeros E . G a w 
De Tampa y escalas en S horas vaoof ame-
ricano Miami capitán White toneladas 
1741 con carga y 44 pasajeros á G. I^aw-
ton Childs y romp. 
De Filadelfia rn 8 días vapor ing lés Tsi^'-a 
capitán José toneladas 20R3 con carbón 
ft WCtt Tndies Goal and Go. 
De New York y escalos en 6 días vapor no-
ruego Anita capitán Broerger toneladas 
1172 con carbón á L,. V. Place 
De FiladMfia en 6 y medio díav vaoor ing lés 
Kastlands caoifftn Uoyñ toneladas 3113 
^on carbón á Hayana Goal and Co. 
De Mobila en 7 días goleta inglesa Annie 
M. Parker, rapitén Dnffy toneladas 426 
con madera ft S. Prats . 
De Nassau en 3 días vapor ingl*s C a m a r ó n 
capitán Lobb toneladas 514 en lastre al 
COneul 
D ía 15: 
De Pascagoula 7 días eól*tq am^rirana 
Persis A. Gelwell capitán Celwell tone-
ladas 516 ron madera á la orden. 
De Gortvalis ^n S2 días roleta inglesa Zeta 
ranitñn T.ecaln toneladas 372 con papas 
á S. Prats . 
Día 16: 
De Hamburgo y escalas t>n 30 días vapor 
a lemán Georgia rapitán Tíintzp tone-
ladas n 143 ron carga y 29 pasajeros á H. 
y Rasch . 
De Knights Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Masrotte capitán Alien tone-
ladas 884 con 37 pasajeros & G . Lawton 
Childs y comp. 
De Mobila en 2 jr tres cuartos dias vapor 
noruego Maud cápitán Stranger tonela-
das 2117 con carga & 1,. V . Place. 
De New York en 3 v medio d ías vapor 
americano Morro Gasile. canitftn Byrne 
toneladas 6004 con carga y SO pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Barcelona y tscftlaa ^n 35 y medio días 
vapor uruguayo Brasi leño canitán Serra 
toneladas 435^ con carga y 160 pasaje-
ros á A. Blanch y Co. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Gulfport g o W a americana H . F . Bea-
cham. 
Para Xew York vapor americano Hsjvana 
Para <~»y.o Hueso y Tampa vapor americano 
Mlaml. 
Día 15: 
Para Tnnas de Zaza barra rusa Gardta L 
Para Veracruz vapor ing lés Segura 
Para Saint Nar.aire y escalas vapor francés 
La Champagne. 
Para CoatRAcualcOB fMéxico) vapor Inglés 
Cayo Gitano. 
Para Coatzacualcos vapor mexicano Halcón 
Día 16: 
Para Cayo Hueso y Knights Kev vaoor am« 
ricano Mascitte, 
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Habaneras 
Sea ol primer lugar do la crónica, 
el prrfVr'do. para dar cuenta á miá l^c-
tnrcs. de una, nueva de amor simpáti -¡i 
y distinguida, fjuc desde Europa llpga 
6 mí, y qmé me hace experimentar ver-
dadero placer, al permitirme ser el pr i -
mero en publicarla. 
Refiérese á. una señorita lindísima y 
adorablemente sugestiva, admirada en 
nuestros salones elegantes y eelebradí-
sima siempre por sus innumerables do-
tes. 
Su nombre es un poema: Lolita Fe-r-
nánrl^z Mnníev^rde. 
El afortunado galán que ha contraí-
do compromiso amoroso con ella, es el 
muy distinguido jjoy&n, eaaállePó dis-
tingiuidlsimo don Avelino Montero 
"Ríos, hijo del ilustre ex-presidrnte del 
Oonsejo de Ministros del mismo apo-
Hido y hermano político de! ex-minis-
fero García Prieto. 
Breve? líneas básíaíari para presen-
tar al señor ^íoníero Ríos. f|Un pcupa 
una alta posición f-n el foro de Madrid. 
Es Diputado desde hace ocho años por 
Mondcnedo; abogado. Diputado de la 
J ' inta de Gobierno del Colegio de Ma-
drid. y ^bogado consultor del Banco 
Fi.-pfiñs. 
En <'U;in+o á «rus prendas pnnsonales 
tensro d? ellg.s las moiores ausencias. 
frigio tsn encantador, nació en un 
piaioreáco nuebleeito da Asturias, en 
Tvuarca. don le se enr-rntr'-sba la bechi-
cera señorita, en compañía de sus 
rm'*r!í,*4inK-? p-d-'0^. nuestrrs buenos 
micrr^ )P«: Exc^lentísiídO^ seuoréa 
Doña. Dolr.-'ps ^'ontevf''.le y Don 
K • valido Fernán.-;"^. E3 ^ao r "Mon-
f •j'-o "R-'iw hi? f!iH ^n u n í exéi'1*-
s:t''n. ai'.inip'iñando n su hernfíino polí-
tico el sepor García grieto, y fu-'; aqud 
el moiriénto en que aquellas dtfs almas 
se comprendieron y se amaron. 
f'n am:go ráuy querido me t'ransmi-
fo i ! (T]'-¡t̂  rjrfieiis. 
Y v.r fe]"citación m-ís sircara haf6 
l'egH" á la gentM par t ía , felicitación 
(¡ve hago eTt^^iva á los d'stinírui1. )̂  
padres de Lnliin. p^ppas de nuestra 
míi.r. alta estimación y aprecio. i • 
T i ¡''..-i---., r -̂vij-P-'a 3cfr i / S^OTíá T i -
ná l,.vr?nz:o ele Fslccni. continua cn-
Las angina- que sufre, continúan aún 
pprü'str'ite.í. 
El afamado clínico doíto? Anton'o 
^ f a i Albertio'. a si-i. ^ á l-j ^ietinjuivta 
c' '«~ i . 
Hago votes p t r su m'--' ' ' - ' 1 • ' -'ra-
cic n. 
De Payret. 
, yo habrá función esta (soche por el 
poderoso sensible motivo que antes se-
ñalo. 
Mañana, si ha logrado la ciencia 
cepjbatií el mal que aqueja á la sin par 
Tina di Lorenzo, se estrenará en la 
1 rabana, el grandioso drama bíblico de 
Kdinund Rostand : La SamarUnna. 
Las personas que adquirieren locali-
dades para la función del día 14. que 
fué suspendida, pueden canjearlas en 
la Contaduría del teatro por las de la 
próxima función de abono, ó recoger 
su importe. 
Fué ayer San Eugenio y San Leo-
poldo. 
Como la edición de la tarde del D I A -
RTO no sale los domingos, tócame hoy 
BeUcjtar á las damas y caballeros que 
LT-lcbraron sus días. 
La respetable señora Eugenia He-
rrera, viuda de Cantero. 
La joven y gent/il señora María E u -
genia. Alvarez de la Campa de Puen-
tes. 
La elegante dama Leopoldina Luis 
de Dolz. 
Las señoritas: Leopoldina Tamayo. 
Tyeopoldina Solís, y la adorable Nellic 
Desvernine. 
Entre los caballeros: 
E l respetable Rector de la Universi-
dad de la. Habana, doctor Leopoldo Be-
rriel y Fernández. 
E l docto catedrático de la Facultad 
de Derecho de la Lniversidad y ex-
Secretario de Hacienda é Instrucción 
Pública, doctor Leopoldo Cancio. 
El señor Leopoldo Carvajal, Mar-
qués de Pinar del Río. 
Fd laureado artista cubano, catedrá-
tico de colorido de nuestra Escuela de 
Pintura, señor Leopoldo Romañach. 
E l licenciado señor Leopoldo Sán-
ehez, recto Juez Correccional de esta 
ciudad. 
E l doctor Eugenio Sánchez Agra-
monte, director de la Casa de Benefi-
ceneia y Maternidad. 
E l pundonoroso capitán del Cuerpo 
de Artillería, ayudante del Goberna-
dor Provisional, señor Euare.nio Silva. 
El distinguido caballero señor Euge-
nio Jiménez, arrendatario de Abncn-
dares. 
El señor Bngsnk) Rayneri. catedrá-
tico de la Escuela de Ingenieros de la 
Universidad. . 
Y los señores: Eugenio Santa Cruz, 
Leopoldo Gabancho. doctor Leopoldo 
Sola. Eugenio Sánchez de Füentes* Eu-
genio Azpsiazu. Eugenio Alvarez de 1a 
rampa. Leopoldo S'iperviclle. Eugenio 
Cantero. 
Doy es San Cristóbal . 
Celebra sus díafl ¡ 
El distinguido hombre público liceu-
ciado Cristóbal de la Guardia. 
Él señor Cristóbal Bidegaray. midn-
bro prominente de la carrera judicial . 
Muchas dichas para todos. 
familiares, y eon especialidad para sus 
hermanos Fernando y Gustavo, amigos 
queridísimos. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
LOS MEJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS, 
S I E M P K i : EN 
" L E P R I N T E M P S " 
Obispo esquina A Compostela. 
* 
TTp horrar réliz. 
El del distinguido v Joven matrimo-
nio í^ñera Cariotica Fernández y el s'j-
| ñor Julio Sü-isruily. q.ué tienen una 
| hennr í í - ima niña. 
Dichas sin'cuento les deseo. 
En e1 vapor Farffona ha regresarlo 
hoy de New York, el distinguido caba-
llero señor Tirso Mesa. 
También el reputado abogado licen-
aiado sdñor Joan ni n Freixas. con su 
dr t m f i r d a bi.ia Sofía. 
Reciban mi bienvenida. 
Un aconieemiento artrt ieo tendrá 
é{4^to esta noche. 
La afamada Banda de IB Gendarme-
P?a Meiieapa, que nos visitó última-
mente, ofrecerá un concierto en el gran 
ta^tro Payret. cedido galantemente 
por la amabie empresa Parad.issi-Con-
• i ^ i . 
Un prograina hermesísimo se ha com-
blnadói 
Les eminentes actores señores Ltwgi 
Carini y Armando Falconi. se han 
prestado á contribuir al mayor éxito 
de la fiesta, á cuyo efecto, recitarán 
dos bellos monólogos. 





• A i da.—Fantasía. 
Recitación por el señor Carini. 
monólocro del inmortal Carducci 




11 c cod i a des.—Fan tasía. 
Hérriú.—(Obligada á clarinete). 
Recitación por el señor Falconi. del 
orracioso monólogo de Gandolin: Cele-
hrifá. 
A las ocho y media, dará comienza la 
fiesta. 
Las localidades podrán adquirirse en 
taquilla. 
E N P A Y R E T 
El marido o n el campo. 
La señora Tina di Lorenzo continua-
ba ayer indispuesta y por tan poderosa 
razón hubo q-,:-» sustituir la traducción 
de " E l nido ajeno." de P-navente, 
anunciada psrn la ma-fhiée. por ln co-
media en tre.s actos, de Bayard y Vai-
lly cuyo título eneabaza é$tas líneas. 
Trátase de una obra r^gocijírlí-irna. 
bien conocida de nuestro público, y que 
con todos sus lances cómicos y recuWos 
escénices inrerosímiles. entraña un fin 
social tan serio conio "e.̂ te: el mani lo 
deb3 ser él jefe da su bogar y rio per-
mit i r qu1 la stiegr? empuña las rien-
das del gobierno doméstico, si se qnie-
pe que haya felic:.dad en el matrimo-
nio. 
En varia? pca^ifnes hemo^ h^cho oo-
tar la tendencia del señor Falconi á 
de^naturai'/ar hus papeles cójnicoa 
por sí. COTÍ desplantes de mal gusto e/i 
un verdadero art;>ía: p?rp en ninguna 
obra le KemcS virio apayasar tmito un 
tipo eomó en "1 Colovnhet 11 mariio 
cúnípaffím. Es nriv facvl próvecár 
el. aplauso del públlce pqga actitudes ó 
gestos grc'escos: P^-'O ni cu Italia ni 
aquí se hace arfe de ¡v.? IHKIO . Tal mo-
do de carreterizar un personaje, pue-
rh toJerár^el'» á un aeto"' bufo, rjbxño 
Lima, pero no á un a^ti^-a de la tedia 
del señor Fs'coni. Deber de la crítica 
sana es señalarle ese punto débil que 
se nota en labe" escénica. 
Volviendo á la señora Tina, hacemos 
votos, como les hace ^1 piVolico. que 
tanto la admira, pornue se ivponsra 
cuanto antes de su indisposición, para 
que continúe recogiendo los aplansc-s 
q;n su meritísima campaña artística 
merece. 
El Hernández es además acusado por 
otro vigilante de habeplc dado una bo-
fetada. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Juzgado. 
EX EL CERRO 
Estando en el café establecido en la 
Calzada del Cerro esquina á Palatino, j 
el negro José Isabel Cnmacho. vecino i 
de Tulipán letra E. fué agredido por i 
otro de sn raza, quien con un cuchillo 
lo hirió erravement- en la región del- • 
toidea izquierda. 
Bl ftgfeso» se fngó. y p] lesionado in- ! 
grresó en el Hospital número 1, por fea-
récer de recursos para su asistencia ¡ 
médica. 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro do Socorros del Segun-
do Distrito, fué asistida la blanca An-
gela Acuña Rosales, vecina de Berna! 
2o. de la fraetura d^l húmero derecho, 
de pronóstieo grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 1 
cafóse de una escalera cu su domicilio. 
FX A P A L E A D O 
Guillermo Lufria Romero, vecino de 
i San Lázaro número 2f)o. al estar ano-
i che tocando la% cometa en nna mani-
festación frente á la residencia dél ge-
j ñera] José MiíTuei Gtópípz, dice que fué 
i agredido por un grupo de individuos 
| de la raza negra, qüe le dieron de palos, 
¡ causándole lesione? leyes. 
Los agresores se confundieron con 
¡ los mauifesatntes, sin que pudieron ser 
I habidos. 
FX ROTELLAZO 
Al pasar por la ealle de la Zanja es-
1 quina á Amistad, el bínubo Paseual 
i Marros Hernández, vecino de Espada 
' 19, un moreno desconoeido le arrojó 
' un;i botella á la cabeza causándole una 
j herida levé; 
El agresor huyó. 
QCFi MADURAS 
La menor María Cisncros Govantes, 
con residencia en Salud 210, sufrió 
qucniadüras en difereííties partes del 
cuerpo al caerle én<*ima un jarro con 
.¡inia hirviendo, que estaba sobre ana 
mesn. 
B l hecho fué casual. 
A N U N C I O S CINE 
EMPRESA: Tratado Práctico 
de las Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
PÓr el Doctor Redondo, el cual se halla ; 
establecido en Buenos Aires núiuoro 1, ! 
alto?, á donde pueden dirigirse todos los 
míe quieran hacerse con fsta obra. 
Esta consta de seiscientas páginas y se i 
halla dividida en cuatro partes: en la pr i -
mera trata de la patología general de la si- , 
dlis y su origen; en la segunda, de las : 
enfermedades venéreas con su tratamien-
to; en la tercera, de la patología especial 
de la sífilis., y en la cuarta, de su trata-
meinto general con el procedimiento que 
emplea el autor en su clínica. 
El precio del l ibro es de cinco pesos 
treinta eentavos oro español 
C 3708 10-6 
Hornedo 
< ^ N S A L O N MOlZ? ^ 
Estreno de Películas ¿ ^ ^ « ^ 
Entrada y luneta 
JESTIOOS B O R D A D O S ^ 
das. =rara,u';-.an.i.; ei trabad le ^ 
SE VENDEN 
faratos. desperdicios de n-^ , 
utües para muchas ¿pUc^íf1 periM. 
A.lmini¿t:aci6n del D ^ r i ^ ^ 
ínsritufrices. Agricultores, Oficinistas 
de amb¿á sesos, los proporciona la 
del 
II 
Para terminar, vaya una nota de 
duelo sentida, para consignar el sensi-
ble fallecimiento del distinguido caba-
llero señor Nicolás de CárdenaiS y de la 
Luz. perteneciente á una de las fami-
lias más antiguas de esta sociedad. 
Sirvan esta.s breves líneas de expre-
sión sincera de mi condolencia pa.ra sus 
D E R R U M B E 
E n la ñnca San Joaquín de Tórnen-
te ( Jagüey Grande) se derrumbó una 
casa, resultando varios heridos. E l Juz-
gado conoce del h^cho y salió á consti-
tuirse en la expresada tinca. 
D E T E N I D O 
E n la colonia Las Cumbres fPerico) 
fué detenido José Hilario Brizi. acusa-
do de violación de Manuela Céspedes. 
También en dicha colonia ha desapare-
cido un niño de dos años hijo de la 
violada. E l Juzgado conoce del hecho. 
F o í i c i a d e l P u e r t o 
José Martínez participó á la policía 
del puerto, que de la playa de Guana-
b: . a. le Ivlv ' i Imrlívé un eV.nclio-
rrv. cuyo '.tflov aprecia en $45 ea oro. 
"(IRCO PUBILLONES" 
TEATRO NACIONAL 
Gran CompaOía Ecuestre, g i m n á s t i -
ca y a c robá t i ca . 
M i E l l C O L E S 18 D E N O V I E 5 I B R E 
V E A N S E E L E N C O S 
i Fnnción todaa las noches. —Domingos y dias 
festivos:—Grandes matinées. 
EL TRIUNFO DE LOS LIBERALES 
p o r m u c h a s r a z o n e s f u é y t e n í a q u e s e r 
a p l a s t a n t e . 
En muchas razones también funda su triunfo y , su popula-
ridad la gran tienda 
o £ e ¿ P r i n t e 7 n p ¿ 
POR QUE VENDE: 
Los mejores abrigos y boas. 
El mejor surtido de artículos de la estación . 
Los incomparables Corsets de Paris C. P. á la Sienne.—"Le 
Néos", í4Le Piastique", Margueritte", "Valentine" é "Imperio"1. 
Porque da los mejores regalos. 
Porque estos son los más legalmente adjudicados. 
Porque dá los mejores artículos á los más bajos precios y 
•Porque su sistema de ventas es el que da al comprador más 
garantías de no ser engañado. 
Visite la gran tienda 
¿ C e í P r e n t e m p j 
L*a m á s elegante, y la m á s consecuente d é l a s 
t iendas: la m á s s i m p á t i c a 
TBÜIDOS, S B D E R i / \ Y GOINPBGGIONBS, 
Obispo esq. á Composte la . 
NOTA: Vean nuestra v idr ie ra Expos ic ión de regalos. 
O T K A . Mandamos muestras de todos estos a r t í cu los á quien nos los 
solicite del in ter ior . 
* 3774 I t i n o v 
ROBO I M P O R T A N T E 
E n la madrugada de ayer aparecie-
ron abiertos sin violencia alguna, la 
puerta y ventanas de la casa Crespo 
número 23. residencia de D. Antonio 
Pérez González, quion informó á la po-
licía, que de un escritorio que tenía en 
el primer cuarto le sustrajeron un re-
volver automático, 146 pesos moneda 
americana, 149 moneda, española y 520 
pesos en plata española. 
Se sospecha que el ladrón penetrara 
en la casa durante el día, quedándo-
se ocultó en una barbacoa, hasta la ma-
drugada que cometió el hecho. 
1NFRAGANTI 
E l sereno particular Francisco MP-
néndez. sorprendió en la mañana de 
ayer, al blanco Miguel Sanula Rnraírez 
en los momentos que estaba hurtando 
los bombillos oléctricos que estaban en 
los portales de la locería L a America, 
calzada de Galiano. 
E l detenido que confesó el hecho in-
gresó en el Vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del Distrito, 
t A T E N T A D O 
E l mestizo Adriano Achon Aguirre, 
vecino do Teniente Rey 89. y el blanco 
Antonio Hernández de Muralla 11? 
fueron conducidos ay^r tarde á la se* 
gunda Estación de Policía, por acusar-
lo el vigilantes de policía 890. y Sal» 
pento .Manuel Rivas. de ir un grupo di 
individuos de todas razas tocando tam-
bores y bailando por la calle de Bema-
za. por lo que al requerirlo, le desobe-
decieron y promovieron un gran es-
cándolo. 
Pubillones.— 
Con una compañía completa que ya 
fstá ?n nuestra eiudad. el miércoles 
probablemente inaugurará su tempora-
da, en él Nacional, el veterano em-
presario Antonio Pubillones. 
Desd? primero de mes corre él teatro 
Nacional por cuenta de Pubillones que 
pensó haber iniciado sus funciones el 
día tres; pero queriendo este año batir 
¡ el "record" de sus temporadas ante-
riores en cuanto se refiere á novedfld?s 
acrobáticas y actos .sensacionales, el ce-
loso empresario con muy boeé criterio, 
determinó demorar unos días hasta el 
arribo de los decientes artistas que le 
han llegado procedentes del Gran Cir-
co Americano Barnun and Belly. 
Carecemos hoy de espacio para en-
trar en detalles, pero según nuestros 
informes, repetimos que la compañía 
es completa, con un personal digno de 
feü director el popula" Pubillones. que 
tan alto nombre ha logrado entre los 
empresarios de circos de Cuba. 
Importante.— 
Es que recomendemos al público 
el que visite las espléndidas vidrie-
ras dr la antignia casa d e / ' J . Valles." 
S E U Rafael IW2. las que llaman ver-
daderainv3nte la aten¡c,ión. tanto por 
los modelos expuestos como por lo ar-
tístico del a.domo. 
mccioÑAnn 1 HK LA I 5=3 ¿ 
1'HII;I. por lv i ; . , . , . , , , Mv.,,.-' xí;¡"A 1 ';)( .A), un Ionio (jo ;;, ., • • lpvi 
l»r-iro-ios, frente al u-íiir,, •'• _ unos ia,ir" Marti 
KSPEJRANZA RROATO ~r»p ' «nrarga do hm-rr v -jftin», ; A ••ío.tizos!. po¡n« fn su iij "1f 
CIÍTÜOE para ppinndr.s . <. ño-1« \ ' 
A precio? razonable» e- c., _ 
Jue::L .-tro T-ciepte Pty » .íí*^ aJ 
1RS75 
Eatana Employment Bureau 
T E L E F O N O S-l-95. 
Banco de Nova £>cotsa 
cí713 alrt ym-8-S 
El pequeño amargror ele la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL. 
de recibir las novedades para invierno, ponemos á la disposición del público M 
más escogido surtido y la más selecta colección de lanas, sedas, encages y ador-
nos de fantasía que casa alguna pu«da presentar en la Habana. Abrigos, boas, 
salidas de teatro, chales, vestidos de media confección, casacas d« encage ingles, 
etc., etc. Todos pstos artículos proceden de las más afamadas casas de París, y 
fueron seleccionados con acierto admirable por nuestro socio Sr. Rico, en su re-
ciente viaje por Europa. Precios sin competencia. 
Nadie debe prepararse para el invierno sin antes visitar nuestra casa y cercio-
rarse de las ventajas que ofrecemos, tanto por la originalidad de los artículos, 
como por su calidad y precios. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
OBISPO 80. TELÉFONO 398. Hico, Péres y Ca. 
La casa de los regalos y los corsets elefantes. 
c Ó704 5 Nv 
6ETAI TINTURA FRANCES 
L a mejor y m á s se i ic i l la da apl icar. 
De venta: en las prinoipales f a r m a c i a s y s e d a r l a » . 




De San .Antonio de Padua se a î 
recibir, ro?r.r;os de plaia v med-jí'. i 
surtido en libros de nvra •nrerii. ^ «»1 
petencia. Sinesio Soler y comPp..o^áj^ 
c 
Todo fumador de 
Susto debe fumar el 
c igarro de arroz pQ. 
peí " Z I G - ^ A G " : en 
¡ a s e i e é a n t e s peta, 
c a s a u t o m á t i c a s , ó 
cajet iSlasde ralieve, 
que se venden ente, 
das partes. 
Perseguiremos á 
qmen nos imite los 
petacas automáti-
c a s de nuestra pro> 
piedad. 
F á b r i c a : 




Precioso remedio cu las enfermedades del estómago. 
Sus maraviiloBOj afectos son conocidos cu toda la isla desde haja más di ve'nt«*j'¡* 
Millares de enfemws, curadoj responden de sus buenas propiedades, lodoi losnuaicas 
la recomiendan. 
SIN OPERACION J 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
• 4 : 0 . l E í t e t ' t o . s t x s . a 
C o n s u l t a s de 11 á 1 v de 3 á 5. 
C . 25-15-Oc. 
CÍGáURa m RIVAL 
, ^ -711,.. *̂ms& P>BBt«ĵ  w s m r p¿R|)t̂  
Ei ideal TÓNICO GENITAL.—Tra tamien to racional de 
DAS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . fietaU*^ 
Cada frasco lleva un folleto que explioi clar0 { ^ ¿¿ki 
mente el plan que debe observan pa.r.i aloinzir np-9 
DEPOSITO: Farmacias ds Sarrá y Johnsoti 
v RTI tndas las boticas acraiitalas as ^ 
l̂ Saíidlp̂ a tridos 
AGUA M I N E R A L NATURAL 
C 3740 
LA MAS GRífÁ Y PURA AGUA DE MESÍ- . 
e X C £ L £ M T £ P A R Ü E S T p M í E a . t t t ü ^ 
H I G A D O ^ S Í S V C I A 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : W I G R t í » * 
BiCAR30r\IATADO-SÓDICO-CLOBJRAD 
F L O U R A D O - L I T I G A 5. 
10,00(3 VOLTIO S DE RADIOACTIVIDAD 
alt 
